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Й.Муравокая 
ПРОШЕНИЯ КРЕСТЬЯН И ООПУТСТВУИ1КВ МАТЕРИАЛЫ КАК 
ИСТОЧНИК ИССЛВДОВАШШ ВОПРОСОВ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В 90­е ГОДЫ л1Х в, 
(По архивным материалам Видземе Лифляндокой губернии) 
Переселенческое движение креотьян из Латвии в Роооий­
окие губернии было частым явлением в уоловиях капиталиоти­
ческого развития*. В 90­е годы XIX в. , на заключительной 
стадии эпохи домонополистического капитализма, во время ко­
торой в России, как известно, происходило интенсивное раз­
витие промышленности, возникновение и развитие новых про­
мышленных центров и районов, ускоренное железнодорожное 
строительство, усилились миграционные процеооы населения и 
переселенческое движение крестьян. 
Политика царизма в переселенческом вопросе оказывала 
в 90­е годы, особенно во второй половине этого деоятилетия, 
известное воздействие на эти процеосы. Правда, основной чертой 
политики царизма в переселенческом вопросе в 90­е года,как 
и в течение всего пореформенного периода, оставалась непо­
следовательнооть и противоречивость: сдерживание крестьян­
ского переселения и, в то же время, признание и, в какой­
то степени, даже поощрение его; запрещение самовольного 
переселения и одновременно разрешение причисления во мно­
гих случаях самовольных переселенцев к отарожильческим об­
ществам и даже предоставление наделов из фондов государст­
венных земель. 
Крестьяне прибегали не раз к прошениям о разрешении 
на переселение в многоземельные губернии, а оо второй по­
ловины 90­х годов число прошений стало постоянно воврао­
тать*. 
1 История ЛатвССР. Рига,195г,т.1,с,6^^0черм_экеномической 
истории Латвии.Рига,1972,с.345. 
2 иГИА ЛатвССР, ф.13,оп.1,2Г 
1897г. ­ '61 дело. 
:898г. ­ 233 дела. 
1899г. ­ 231 дело. 
Прошения крестьян являются распространенным источником для 
научных изысканий.Ценнооть его неоспорима: это документ, 
исходящий от самих крестьян, отражающий различные моменты 
хозяйственно­экономической и социально­политической жизни 
и положения крестьян в определенный отрезок времени. 
В данной работе отавитоя задача на основании прошений 
крестьян и сопутствующих прошениям материалов в совокуп­
ности определить возможность систематической работы над 
этими источниками при изучении тех или иных аспектов пере­
селенческого движения и социально­экономического состояния 
креотьяп в 90­е годы XIX в. 
Ооновнчм законодательным актом в переселенческом во­
просе в 90­х годах был закон 13 июля 1889 г . м 0 доброволь­
ном переселении сельских обывателей и мещан на казенные 
земли и о порядке причисления лиц означенных сословий, пе­
реселившихся в прежнее время" 3. 
Появление этого закона было, бесспорно, результатом 
невозможности остановить нараставшее самовольное переселе­
ние крестьян. Признание переселенческого движения станови­
лось необходимым, хотя и не вполне желательным царизму. 
Легализация переселенческого движения неизбежно означала 
признание необеспеченности значительной части крестьян зем­
лей. Поэтому о трудом шел царизм на признание права крес­
тьян переселяться, тем более, что этому сопротивлялось дво­
рянство ряда губерний, заинтересованное в дешевой 
рабочей силе. Тем не менее, названный закон о добровольном 
переселении крестьян и мещан получил силу. Этим законом 
правительство полагало как­то регулировать переселение 
крестьян. Анализируя аграрный вопрос в России к концу XIXв., 
В.И.Ленин писал: "Конечно, думать о "решении" земельно­
го воцрооа внутренней России посредством переселения на ок­
раины было бы верхом нелепости... Иначе как аграрным пере­
воротом в Европейской России, иначе как освобождением кре­
стьян от гнета крепостнических латифундий нельзя освобо­
3 Обстоятельный анализ и оценка этого закона даны: Е.М. 
Брусникин. Переселенческая политика царизма в конце XIXв. 
­Вопросы истории , 1965, * I . 
дить и урегулировать русской колонизации. Это урегулирова­
ние должно состоять не в бюрократических "заботах" о пере­
селении и не в "организации переселений", о которой любят 
говорить писатели либерально­народнического лагеря, а в 
устранении тех условий, которые осуждают русского крестья­
нина за темному, забитость и одичание в вечной кабале у 
владельцев латифундий"4. 
Согласно закону 1889 г. крестьяне, желавшие пересе­
литься, доданы были получить разрешение министра внутрен­
них дел и министра государственных имущэств. В 90­е годы 
на весь процесс переселенческого движения и правительствен­
ную политику в этом вопросе стало оказывать значительное 
влияние строительство Сибирской железной дороги. В июне 
1892 г . состоялось Особое совещание о строительстве Сибир­
ской железной дороги. В том яе году был создан Комитет Си­
бирской железной дороги, который должен был осуществлять 
общий надзор за строительством этого пути. Хотя Комитет 
создавался под началом Управления по сооружению Сибирской 
железной дороги Министерства путей сообщения, фактическим 
руководителем его был министр финансов С,Ю.Витте^. 
Этот Комитет Сибирской железной дороги в изданной им 
к Всемирной выставке в Париже'книге отмечал, что " . . . ста­
вил вопрос о переселениях, как всячески желательный про­
цесс и вовсе не опасный для экономического развития стра­
ны"^. Для решения вопросов переселений Комитетом Сибирской 
железной дороги била создана Подготовительная комиссия по 
вырисоткс проекта правил об образовании переселенческих 
и запасных участков в районе Сибирской железной дороги. 
Вопрос об упорядочении переселений рассматривался 
также в 1894 г. Особым совещанием при Министерстве внутрен­
них дел. Совещание обсуждало порядок выдачи разрешений на 
4 Ленин В.И.­ 1 1 олн­соор.соч.,т.17,с.70. 
5 Еропкин Н.П. История государственных учреждений дорево­
люционной России . М., 19В8, 0.223. 
6 Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим всм­
просом . СПб., 1900, с.120. 
переселение и пособий переселенцам, а наряду с этим ­ меры 
к уменьшению самовольных переселений^. 
В 1896 г . при Министерстве внутренних дел было создано 
Переселенческое управление, которому надлежало решать все 
переселенческие вопросы. Деятельность этого управления 
по регулированию переселенческого движения зафиксирована 
в различных архивных материалах. Термином массовая до­
кументация за неимением более четкого и определенного, как 
отмечает Б.Г.Литвак, обозначается та совокупность источни­
ков, которая отличается от всех иных ординарностью обстоя­
тельств происхождения, однородностью, аналогичностью или 
повторяемостью содержания, однотипностью формы, тяготеющей 
к стандартизации . К массовой документации архивных фондов 
Переоеленческого управления следует отнести: сведения 
("Списки"),' составленные волостными правлениями на подав­
ших прошения на переселение крестьян, помесячные и годич­
ные отчеты комиссаров по крзстьянским дпам о числе ушед­
ших на переселение и заявивших о своем желании переселить­
ся; рапорты о полученных и выданных комиссарами по кресть­
янским делам свидетельств ходокам, бланков проходных 
свидетельств и тарифных к ним удостоверений; рапорты­отче­
ты о ходе посадки и передвижении переселенцев в намеченные 
по времени (месяцам) очереди; сведения переселенческих ре­
гистрационных пунктов (Челябинон, Сызрань) о числе прошед­
ших эти пункты переселенцев и ходоков. 
Таким образом, в связи с переселенческим движением и 
его организацией сложился целый комплекс различных доку­
ментальных материалов. Весь этот комплекс можно сгруппиро­
вать следующим образом: 
I . Прошения крестьян. 
7 Колонизация Сибири в связи о общим переселенческим во­
просом . СПб., 1900, с.125. 
3 Литвак Б.Г. Источниковедческий опыт изучения массовой 
документации ПХ^вачала ХХвв. в советской аграрной исто­
риографии .­В кн.:ХХУ съезд КПСС и задачи историкоь­агр^рников. 
(Тезисы докладов и сообщений ХУ1 сессии симпозиума по 
изучению проблем аграрной истории),М., 1976. 
2. Сведения волостного правления ­ "Список крестьян... гу­
бернии... уезда.. . волости, ходатайствующих о переселе­
нии в Сибирь со сведениями о семейном и экономическом 
положении". 
3. Журнальные записи губернского по крестьянским делам при­
сутствия о рассмотрении прошений и заключения по ним. 
4. Расписки крестьян об извещении их о решении губернского 
по крестьянским делам присутствия. 
5. Донесения, рапорты, отношения различных инстанций и лиц 
по переселенческим делам о самовольных переселениях 
крестьян. 
6. Жалобы крестьян в вышестоящие инстанции на отрицатель­
ные решения губернского по крестьянским делам присут­
ствия и запрещения переселятьоя в Сибирь. 
Опыт решения выдвинутой в данной работе задачи делает­
ся на основе прошений и других материалов переселенческих 
дел видземоких крестьян за один год (1897), хранящихся в 
фонде ЛИфляндского по крестьянским делам присутствия (ПГИА 
ЛатвССР, ф.13) и в делах Переселенческого управления" 
(ЦГИАЛ, ф.391). Именно с 1897 г . стало увеличиваться число 
прошений. Во­первых, потому что переселение крестьян на­
растало, во­вторых, потому что крестьяне, шедшие на пересе­
ление с разрешения, а потому соответственно документально 
оформленное, рассчитывали на правительственные ссуды и 
льготные железнодорожные тарифы переселенцам. 
Всего обследовано 61 сохранившееся в фонде 13 ЦТИАЛ 
ЛатвССР дело о переселении крестьян. Из них ­ 24 о видзем­
оких крестьянах территории Латвии, остальные ­ об эстонс­
ких крестьянах. В фонде Переселенческого управления в ЦТИАЛ 
имеется за 1897 г . одно дело о переселении курземоких крес­
тьян, а остальные, причем весьма многочисленные дела, о пе­
реселении эстонских крестьян. 
Какие же возможности раскрывают прошения и сопутству­
ющие им материалы для исследований крестьянского переселен­
ческого движения? 
Для начала следует сказать, что прошение как нницжа­
тивный документ дела о переселении крестьян вместе с со­
путствующими материалами отражает порядок прохождения крес­
тьянского прошения, организацию рассмотрения его и форми­
рование реызния по этому документу. 
Поданное крестьянином или группой креотьян прошение 
адресовалось или комиссару по крестьянским делам своего 
уезда, или губернатору, или миниотру земледелия и государ­
ственных имущеотв, или министру внутренних дел, или даяз 
императору. Прошения креотьян с 1896 г . , когда было созда­
но Переселенческое управление при МВД, как правило пересы­
лались в вто управление о сопроводительной: "...имеем 
честь препроводить при оем по принадлежности в Переселен­
ческое управление МВД прошение..." 
Следующим этапом был сбор сведений о меоте жительства, 
семейном и экономическом положения просителя волостным правде­
нием.Прогение и сведения ("Список") направлялись в губернс­
кое присутствие по крестьянским делам. На специальных засе­
даниях присутствия в составе: губернатора, очередного лан­
дра­'а, вице­губернатора, управляющего казенной палатой, 
управляющего государственными имуществами, прокурора, пред­
седателя съезда мировых оудей, непременного члена и секре­
таря обсуждалось прошение и, все это фиксировалось в соот­
ветствующем журнале (журнальная запись). Одновременно здесь 
же отмечалось и об обязательном сообщении крестьянину о 
принятом решении по его прошению. Оповещенный о решении и 
времени сообщения ему данного решения, крестьянин ставил 
свою подпись в предусмотренном для этого специальном блан­
ке ­ "Расписке", который пересылался в уездное правление 
вместе с "журнальной записью", а затем снова в губернское 
присутствие по крестьянским делам. 
Собственно прошения креотьян о переселении могут пред­
ставить определенный интерес по ряду вопросов: просьба, ее 
содержание, мотивировка просьбы, адресат, к которому обра­
щено прошение, состав­ семьи просителя, что следовало обя­
зательно указывать, желательное место вселения, время напи­
сания прошения, место жительства и место приписки, ходатай­
ствующего о переселении. 
Содержание просьбы однотипно в прошениях о переселе­
нии ­ разрешить переселение на казенные земли Сибири или 
ходачество. Мотивировка просьбы в большинстве прошений 
сводилась к тому, что подчеркивалось просителем бедствен­
ное положение безземельного и невозможность найти заработ­
ки на месте. Нельзя не заметить^ однако,даже при беглом 
знакомстве с текстами прошений различия в мотивировке 
просьбы в зависимости от того, кому адресовалось прошение: 
комиссару своего уезда, губернатору, министру внутренних 
дел или, как бывало иногда, вопреки установленному поряд­
ку, губернатору какой­либо Сибирской губернии. В первых 
двух случаях чаще всего отмечалось, что нет земли и за­
труднительно найти заработки; в двух других случаях ­ уси­
ливалось в аргументации просьбы бедственнее, безнадежное 
положение, нужда из­за власти немецких помещиков. Так, в 
нескольких прошениях, направленных министру внутренних дел, 
высказывалась мысль о тягостном, даже безвыходном положе­
нии крестьянина: "...покорнейше просим, так как мы ­ бед­
ные безземельные люди ­ батраки, не имеем ни куска земли, 
ни крова, где мы могли бы со своим семейством проживать, 
но должны скитаться из одной мызы в другую, получая от по­
мещика, у кого вся власть над батраком, от 20 до 25 копеек 
за рабочий день, не в силах более так жить под властью по­
мещиков­немцев" . Или в другом аналогичного характера про­
шении: " . . . так как нет возможности жить в нашей Лйфляндс­
кой губернии в таком положении, как живем мы в настоящее 
время безземельные люди. Наш единственный кормилец ­ поме­
щик, у которого захвачена вся земля. Прошлые годы мы полу­
чали хоть 30 копеек, а теперь за текущий 1897 г . только 25 
коп. за рабочий день"*^. 
Прошения, выдержки из которых здесь приведены, были 
написаны в начале 1897 г . крестьянами Валкского и ­Юрьевс­
кого (Тартуского) уездов и подписаны большим числом крес­
9 ЦТИА ЛатвССР, ф.13.оп.1,ед.хр.11239,л.22;цТИА1,ф.391, 
оп.2,ед.хр.809,лл.18,23,68. 
1 0 ЦТИА ЛатвССР, ф.ГЗ,оп.2,ед.хр.П99,л.2. 

ла отклонена, доставляло, как видно, немало трудностей. К 
тому же подавать прошение следовало на русском языке. Со­
ставитель прошения не указывается. Известный интерес может 
представить выявление авторства прошений, хотя задача эта 
пока трудноразрешимая. 
Прошения крестьян позволяют увидеть желаемое и наряду 
с этим, очевидно, возможное направление движения пересе­
ленцев. Видземскио крестьяне в 90­е годы называют Сибирь 
основным местом переселения. Это направление переселе­
ний в 'УО­е годы поддерживалось правительством, тем более 
поощрялось Комитетом Сибирской железной дороги. 
Иногда крестьяне называли более определенные районы 
Сибири, например, Иркутскую, Тобольскую, Омскую губернии. . 
Среди прошений начала 1897 г . имеются три от крестьян Вал­
мнерского уезда, волостей Диклп и Даугулю, в которых про­
сители называют адрес, известный им, а именно: Омская об­
ласть, ТюкалинскиЗ округ, Сыропятская волость, поселение 
"Миллерово"*2. Крестьяне ссылаются на родственников, кото­
рые там уже обосновались; на знакомых и на существование 
поселка переселенцев из лифллндских крестьян. 
Датировка прошений крестьян позволяет заметить, что 
прошения подавались преимущественно зимою. Крестьяне наде­
ялись получить и поэтому просили разрешение на отъезд не 
позже марта­апреля, чтобы успеть к началу весенних полевых 
работ на новых местах. 
Очерченный круг вопросов, вытекающий из прошений крес­
тьян, целесообразно рассматривать в совокупности с материа­
лами волостных правлений, представленных комиссарам по 
крестьянским делам соответствующих уездов в анкетах ­
"Списках...", однотипных для всех губерний России 1 3 . 
"Списки" служили одновременно проверкой изложенного в 
прошении. Ценность "списков" в том, что онисоставлялись 
1 2 ЦГИА ЛатвССР»ф.13,оп.2,ед.хр.1152,л.1,П98,л.1,1151,л.1. 
1 3 Анкета ­ "Список" и образцы других документов на пересе­
ленцев опубликованы в Справочном издании Переселенческо­
го управления. Сибирь,Спб,1897,вып.I, (приложение;. 
по единой программе, разделы которой были следующими: во­
лость, уезд, губерния; фамилия крестьянина и состав его 
семьи; лета каждого из членов семьи в текущем году; число 
душ мужского пола; число десятин владельческой земли;к какой 
категории принадлежит земля; прочее имущество; стоимость 
имущества; наличные денежные средства просителей на пересе­
ление; сумма частных долгов, предъявленных в волостное 
правление; существуют ли местные заработки, могущие обеспе­
чить содержанием крестьянское семейство, и какие именно; 
арендная цена земли у собственных владельцев; количество 
недоимки сборов ­ государственных, земских, мирских; заклю­
чение ко.лиссара по крестьянским делам; заключение губернс­
кого присутствия. 
"Списки" по сведениям об экономическом и семейном со­
стоянии крестьян привлекают особое внимание. Этот источник 
содержит первичные материалы, сведения низовых местных 
властей; они дают много таких деталей и фактов, которые не 
попадали в сводные отчеты комиссаров по крестьянским делам 
и губернаторов о переселенцах. По "Спискам" (к сожалению, 
не все одинаково тщательно заполнены и не в каждом деле о 
переселенцах, так же как не при каждом прошении сохрани­
лись эти "Списки") можно проследить многое: состав семьи 
(численный, возрастной), поземельные отношения крестьян, 
частоту аренды земли, креотьянское имущество и его стои­
мость, оумму наличных денег на время подачи прошения. 
В соответствующем разделе "Списка" комиссар по крес­
тьянским делам был обязан дать свое заключение крестьянско­
му прошению с учетом сведений, представленных на данного 
крестьянина волостным правлением. Эта графа пс—своему инте­
ресна: она позволяет заметить, что в решении вопроса о вы­
даче разрешения на переселение комиссаром по крестьянским 
делам и губернским присутствием по крестьянским делам опре­
деляющими критериями были наличие рабочих рук в семье и 
оугта денег, которой мог располагать крестьянин, распродав 
свое имущество. Одновременно эта графа показывает, кто и 
как из комиссаров по крестьянским делам понимал и исполнял 
свою обязанность в решении вопросов крестьянских переселе­
ний. Форма выражения была всегда оослагательного наклоне­
ния: "Полагал бы. . . " Наиболее распространенной формулой 
была: "Ввиду достаточности наличных средств, полагаю раз­
решить" или "За неимением оредотв, полагаю отклонить..,"* 4 
Сумма денег крестьянина должна была исчиоляться на 1897 г . 
из наличных, если таковые были, и денег, вырученных за про­
данный движимый и недвижимый инвентарь в размере не менее 
300 рублей. Оценку имущества проводило волостное правление. 
Здесь неизбежным было возникновение конфликтных ситуаций. 
Крестьянин, пригчв решение переселиться, был заинтересован 
в более высокой оценке своего имущества, в то время, как 
волостное правление могло поступить по­разному: могло про­
тиводействовать этому, а могло и, возможно, помочь, хотя 
было призвано строго соблюдать законы и циркулярке распо­
ряжения относительно переселеглй крестьян. 
Опись крестьянского имущества, состав и оценка его 
могут представить самостоятельный вопрос иооледования эко­
номического положения крестьянства, "Списки" содержат све­
дения о жилье, хозяйственных постройках, рабочем инвентаре 
и скоте крестьянина, о величине заработков на промыслах, о 
распространенности батрачества в имениях и у дворохоэяев 
данной местности. В опись имущества вносилось вое, чем рас­
полагал крестьянин, а нередко это была лишь домашняя ут­
варь, точнее скарб да одежда. В графе ­ наличные деньги 
крестьянина ­ чаще всего был прочерк.. 
Описанное и оцененное имущество крестьянин не имел 
права продавать до получения разрешения на переселение. 
Прошения крестьян, "Списки..." дополняютоя Журнальны­
ми записями Губернского присутствия по крестьянским делам, 
которые могут служить источником сведений о числе поддер­
жанных и отклоненных просьб. Журнальные записи дают лишь 
постановляющую часть без раскрытия содержания работы при­
сутствия. 
ЦГИА ЛатвССР, ф.ГЗ,оп.2,ед.хр.И9Э,л.6; оп.1,ед.хр. 
11014, л . 5 . 
Прошения и Журнальные записи вместе с "Расписками" 
крестьян об извещении их относительно журнального протоко­
ла по их прошениям помогают увидеть, в какие сроки решался 
вопрос по крестьянскому прошению ( обычно 2­3 месяца) и 
когда крестьянину сообщалось решение Губернского присут­
ствия. "Расписки" показывают, что решение передавалось 
крестьянину вскоре после состоявшегося заседания присут­
ствия ­ в течение 1­3­х недель. Вместе о тем "Расписки" ­
эти маленькие однотипные бланки, где предусматривалось мес­
то подписи крестьянина о полученном извещении такого­то 
чнсла­дают представление и о том, кто из просителей ждал 
ответа, а кто уходил на свой страх и риск. "Расписка" дол­
жна была вернуться в Губернское присутствие по крестьяне­' 
ким делам о подписью крестьянина или примечанием должност­
ного лица данного полицейского участка. В этих примечаниях 
и встречаются довольно часто повторяющиеся фразы: " . . . в 
данной меотности не проживает" или " . . . убыл в Сибирь". 
Таким образом, эти крестьяне пополняли ряды самовольных 
переселенцев. 
Материалы о самовольных переселениях крестьян состав­
ляют значительную часть переселенческих дел. Они особенно 
богаты различной информацией. 
Документы этой группы рассказывают о непрекращавшихся 
самовольных переселениях крестьян, о мерах, которые пред­ ' 
принимались правительственными и местными учреждениями для 
предотвращения и пресечения самовольных переселений. Вмес­
те с тем они же отражают непоследовательность в проведении 
этих мер, различие в соблюдении ответственными лицами зако­
нов и предписаний о недопущении самовольных переселенцев, 
что особенно заметно в отношении этих лиц в местах выхода 
крестьян и в местах их вселения. Эта непоследовательность 
проявлялась прежде всего в том, что, запрещая самовольные 
переселения вплоть до санкционирования административных 
мер для возвращения самовольных переселенцев по месту их 
приписки, одновременно допускалось их водворение в новых 
местах. Правда, при этом всегда направлялось письменное 
обращение к волостному правлению места выхода крестьянина 
с вопросом, не встречаются ли возражения волостного прав­
ления в наделениг. самовольно ушедшего из волости крестья­
нина землей. В этом отношении иекотор"е примеры дают рас­
смотренные материалы упомянутых переселенческих дел. 
Так, Переселенческое управление сообщало Ли£ляндскому гу­
бернатору, что за 1897 г. среда самовольных переселенцев, 
прибивших в Иркутское гопсрал­губернаторство, били выходцы 
нескольких уездов ЛяфлянДОкоа губернии. Поскольку мастные 
волостные правления не выдвигали никаких претензий к само­
вольно ушедшим 1рестьянам, "...министерство нашло возмож­
ным допустить водворение их па казенпых землях" 1 5 . Среди 
самовольных переселенцев, выходцев из различных мест, в. 
Енисейской губернии, по сведениям, представленным Лифлянд­
скому губернатору были: Малупской, Алуксненской, Старолай­
ценской, Анненской, Ласбергскс" (Маркялнес), Беяо (Гольд­
бейской), Синоленской (Циргалю) волостей Залкского уезда; 
Сайкавской, Лаунакалнской (Лунекальской), Прауленской, Ле­
диенас Цесиского (Венденского) уезда, Плявинской волости 
Рижского уезда; в Тобольской губернии ­ Синолес (Малской) 
и Плявинской волостей 1 6 . ш 
Аналогичного содержания сообщения приходили Лйфляндс­
кому губернатору и из других губерний. Самовольные пересе­
ления, таким образом, как видно, предпринимались крестья­
нами не без риска, но и не без некоторого основания на 
этот риск. Случаи, когда самовольные переселенцы добира­
лись в Приуральские губернии, Акмолинскую область и в Си­
бирь, да там получали землю, становились известны крестья­
нам. Они ссылались иногда в прошениях на своих односельчан 
и знакомых, которые писали им уже с новых мест жительства 
и звали их туда. 
Вопреки запрещению распродавать имущество до получе­
ния разрешения на переселение, и несмотря на обязанность 
волостных старшин строго следить за этим, полностью исклю­
15 
16 
ЦГИА ЛатвССР, ф.13, оп.1, ед.хр.2316, л . 1 . 
ЦГИА­ЛатвССР, ф.13, оп.1, ед.хр.2316, лл .2 ,3 . 
чить такие случаи не удавалось. Крестьяне и продавали иму­
щество, и уходили. Любопытный в этом отношении был случай, 
о котором пассказывают документы, правда, 1895 г . В копии 
протокола о волостном сходе Эрмской волости Валкского уез­
да от 4 мая 1895 г. отмечен среди присутствовавших помощ­
ник волостного старшины Дав Целмс. Переселенческих дел на 
сходе не было. Вскоре, 15 июля 1895 г . комиссар по крес­
тьянским делам на основании полученного от губернатора 
предписания, направил грозное письмо Замок­Зрмскому волост­
ному правлению о том, что среди самовольных переселенцев, 
прибывших из Лифпяндсг'лй губернии в Уфимскую, числится Дав 
Целые. Комиссар требовал дать объяснение, когда было про­
дано имущество Целмса, и не была ли сделана публикация в 
церкви или в волости о продаже имущества? Не обращался ли 
Целмс к волостному старшине о выдаче вида на жительство? 
Какие меры были приняты волостным начальством, когда обна­
ружили яв1_1е приготовления к переселению? Вопросы эти со­
держали в себе одновременно и предупреждение о неизбежном 
привлечении виновных к ответу . 
В этом случае легко увидеть целый ряд нарушений поряд­
ка переселений крестьян, да еще лицом, призванным хорошо 
знать и соблюдать этот порядок! 
Когда весною переселенческое движение становилось бо­
лее вероятным, усиливался надзор на тех железнодорожных 
станциях, откуда могли выезжать переселенцы. Даже полицей­
ские силы привлекались к этому 1 8 . Комиссары по крестьянским 
делам должны были сообщать губернатору о случаях появления 
переселенцев или подозреваемых в намерении уйти на пересе­
ление. Действия комиссаров, однако, затруднялись предпри­
имчивостью креотьян и возможностью обойти запрет на само­
вольное переселение. Крестьяне, как доносили комиссары, 
брали железнодорожные билеты на Москву, якобы для выезда 
на заработки, иги шли по паспортам, полученным в волостных 
правлениях, также для выезда на заработки. Но при этом 
1 7 ЦГНА ЛатвССР, $.13, оп.1, ед.хр.11044,лл.108,109,115. 
1 8 ЦГЙА ЛатвССР, $.13, оп.2,ед.хр.2316, лл . 109,110. 
крестьяне по самом гге деле отправлялись гораздо дальше 
Москвы ­ за Урал. 
Остановить самовольные переселения становилось 
вое труднее. Материалы переселенческих дел не по­
казывают :ш одного случая ­Юзвраценкя самовольно ушедших 
административным путем. Более того, легко заметить в этих 
матерпалах расхождения и неодинаковость исполнения всех 
предписаний в отношения самовольных переселенцев губерна­
торами различных губерний и комиссаров по ; ­естьянским де­
лам. В своем рапорте в Лифляндское губернское присутствие 
по крестьянским делам комиссар по крестьянским делам юрьев­
ского уезда писал в феврале 1898 г . : " . . . в объявлении гу ­
бернатора от 4 февраля 1897 г . , которое вчвеше.»о во всех 
волостных правлениях, сказано, что по распоряжению минист­
ре внутренних дел самовольны!/ переселенцам в Сибирь земля 
не будет вовсе даватьс... Между тем это распоряжение Сибир­
ским начальство!/ не соблюдается... получив при таких об­
стоятельствах землю, крестьяне пишут о том частные письма 
своим родственникам и советуют им не доверять объяснениям 
местного начальства... таким образом окончательно подрыва­
ется авторитет местных властей и крестьяне положительно не 
верят тому, что в случае самовольного переселения земля не 
будет им дана... полагаю необходимо было бы просить высшее 
начальство предписать Сибирским властям безусловно и ни под 
каким видом не давать земельных участков самовольным пере­
селенцам''* 9. Сибирские губернаторы, в свою очередь, могли 
использовать в случае претензий к ним ЗРКОН от 15 апреля 
1896 г . , согласно которому: "Лица, прибывшие в Сибирь без 
установленного разрешения, могут быть водворяемы на пересе­
ленческих участках, если таковые имеются в свободном распо­
ряжении МВД, причем'числящиеся за ним недоимки переводятся 
по месту нового их жительства". Об этом же законе напомина­
ло Переселенческое управление Лй^ляндскому губернатору в 
переписке о самовольных переселенцах 2 0. Ежемесячно коыисса­
Р Ы по крестьянским делам по своим участкам, а губернаторы 
19 ЦГИА ЛатвССР, . ф.13, оп.2, ед.Л>.2316, 4 . 1 . Д.74. 
20 ЦГИА. ЛатвССР, ф.13, оп.2, ед.хр.Э655, л . З . 
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но губерниям на основании поданных комиссарами сведении 
сообщали в Переоеллгчеокое управление о числе ходоков, пе­
реселенческих семей, самовольно ушедших, задержание само­
вольных переселенце*". Переселенческое управление, получив 
сведения от Сибирских губернаторов о выявленных самоволь­
ных переселенцах, надбавляло эапрос губернаторш мест вы­
хода самовольных переселенцев, а губернаторы, в свою оче­
редь, запрашивали комиссаров. В своих рапортах комиссары 
по каждому гонкретному случаю, по каждому крестьянину сооб­
щали: крестьянин "И", ушедший самовольно в Сибирь, прожи­
вал уте несколько лет вне общества, или волостное правле­
ние о его (их) намерении переселиться в Сибирь сведений не 
имело и но'могло принять меры к приостановлению переселе­
ния, или проживал (с семейством), без паспорта в Вите Зской 
губернии и об уходе волостному правлению ничего не было 
известно, или в данной волости прописан не был 2 1 . 
Намереваясп все же ограничить самовольные переселе­
ния, правительственные оргаш. и Комитет Сибирской железной 
дорти стремились поставит*­ крестьянипа, переселявшегося о 
разрешения в значительно более выгодные условия, льготы на 
удешевленный железнодорожный тариф, на получение ссуды "на 
домообзаводство" и семена и, главное, на получение земли 
должны были, по мнению организаторов переселений, показать 
всю невыгодность и рискованность самовольных переселенцев, 
которые л:гались этих льгот по сравнению о шедшими по раз­
решениям. Спижению чиола самовольных переселений должно­
было служить всячески "поощряемое ходачеотво и от группы 
семей и от каждой отдельной семьи.' Предполагалось, что воз­
можность выбрг.ть, благодаря ходачзотву, и закрепить за той 
или'иной семьей облюбованный, а­иногда и вспаханный даже 
ходокам участок земли, покажет преимущества организованно­
го переселения. Вместе с тем была надежда таким путем со­
кратить И'обратное возвращение крестьян­переселенцев, что 
становилось все более частым явлением. Тем не менее, крес­
тьяне продолжали уводить самовольно. Во многих случаях они 
2 ­ ЦГИА ЛаОвССР;­ф:13,оп.2,ед.хр.2316,лл.66,67,71,72. 
не могли поступить иначе, так как не имея определенной на 
это время минимальной суммы денег (300 р . ) , не рассчитыва­
ли получить разрешение, а также в ряде случаев не хотели 
задерживаться до получения ответа на свое прошение. 
Жалобы крестьян на отказ по их прошениям не столь 
часты в материалах переселенческих дел за рассмотренный 
период. Те, что сохранились в переселенческих делах назван­
ного фонда ЦГЙА ЛатвССР показывают­ жалобы крестьян на за­
ниженную оценку их имущества волостным правлением22 или от­
сутствие ответа в течение продолжительного времени на по­
данное прошение23. 
Итак, предпринятый в данном случае небольшой опыт оп­
ределения возможности использовать такие источники,как 
прошения крестьян и сопутствующие прошениям материалы при­
водит к следующим наблюдениям: переселенческое движение 
крестьян имеет многочисленные аспекты,и изучение их требу­
ет привлечения названных источников; прошения крестьян со­
средоточены в архивных фондах губернских присутствий по 
крестьянским делам и Переселенческого управления; изучение 
прошений крестьян целесообразно проводить в сопоставлении 
с данными других материалов по переселенческому делу, а 
для изучения и анализа экономического положения крестьян 
особенно со "Списками..." 
Прошения видземских крестьян, данные волостных правле­
ний на них, материалы о самовольных переселениях показыва­
ют не только положение и действия этих крестьян, но и во­
влеченность их в наиболее общие процессы экономической и 
социальной жизни всей страны. Определить же место переселе­
ний видземских крестьян и крестьян всех губерний Латвии в 
общероссийском переселенческом движении крестьян за Урал 
могут помочь источники статистического, но также и повест­
вовательного характера, изданные Переселенческим управлени­
ем и регистрационными пунктами переселенцев в Челябинске • 
Сызранч. Совместное использование названных источников с 
местными материалами вырисовывается очередной задачей в ре­
ТГатвОСР, ф.13,ОП.1,ед.хр.И044,л.38. 
ЛатвССР, $.13,оп.2,ед.хр.2333,л.45. 
I . Ore i tJānis . U. Kalniņa, Т . Margēv i ' s , 0. Niedre 
VirZSHBS PAGASTU SABIEDRĪBU LOCEKĻU DZĪVES VIETAS 
20. 00. SĀKUMĀ 
neskato t i es uz samēra p laša j iem pētī jumiem par 20. g e . sa­
kuma agrārvestūres jautājumiem, L a t v i j a s pagastu sabiedr ību 
locek ļu dz ī ves r i e t u l ī d a šim vēs turec l i t e r e t e r ā ваг a p l a ­
kotaa. Nepieciešamību l i k v i d ē t arhaisko zemnieku kārtas i e d z ī ­
votā ju pierakst īšanu k&da n o t e i k t a , f a k t i s k a i dz ī ves v i e t a i 
ne v i enc ­ r a t b i l s t o š a pagasta s a b i e d r ī b a i , aplftkojuši pirms­
padomju l i t e r a t ū r a V. Zemcevs 1 , bet padomju v i s tu r ē s l i t e r a ­
tūrā I . G r e i t j ā n i s 2 . LIds l i a tomēr пат apkopots plašāks f ak ­
t i s k a i s mater iā l s p.u* pagastu sabiedr ību l o cek ļu pat iesajam 
ds lvss v ie tām, to ser par usdevu»u i z v i r z ī j u š i e i raks ta a u t o r i . 
Ka avotu mater iā ls i zmanto t i 39 pagastu nodokļu maksātāju 
sa raks t i , kuros uzradī tas maksātāju d z ī v e s v i e t a s , ka a r i da­
ž i Vidzemes guberņas i e s tāšu m a t e r i ā l i . 
1897. gada t i ka kons ta t ē t i šādi d a t i par Vidzemes l a t v i e š u 
daļas lauku apriņķiem p i e r a k s t ī t o pagastu sabiedr ību l o c ek ­
ļ i e m 
1 Земцев В, E вопросу о земсгом самоуправлении в Прибал­тийском крае. Рига, 1909. | * ^ ^ 
2 G r a i l l a i s I . Pagastu v a l lu fondu m a t e r i ā l i kā avots par 
zemnieku kust ību un šķ i ru c l v * laukos Vidzeme 1905.-1907. g . 
r e v o lūc i j a s l a i k ā . — L a t v i j a s agrārās ves tures jautā jumi, I . 
P « StuSkas LVTJ-Zin. raks t i ,R . ,1973. l f s . s ē j . ,110 . - 139 . l p p . 
Pagasta sabiedrībām 
p i e r a k s t ī t o 
Pag. sab. l o c e k ļ i 
Apr iņķis 
ska i ts 





t . s k . māju 
saimnieki 
un nomnieki 
Higas 120269 53614 35703 4146 
Valmieras 119*33 559Ю ЗЗ943 3324 
Cēsu 129816 45188 38770 6736 
Valkas 123103 49495 34761 5045 
Kopā 492621 204240 143177 19251 
Irpus "sav iem" pagastiem tātad d z ī v o j a 41,4% pagasta sa­
biedrībām p i e r a k s t ī t o . I evēro jami grūtāk i r n o t e i k t , c ik no 
8iem 204240 c i l v ēk i em s t rādā ja c i t o s lauku pagastos Vidzemes 
guberņa, b e t c i k b i j a i zbraukusi uz p i l sē tām un ārpus guber­
ņas. Zināmu pr i ekšs ta tu par t o dod sal īdz inājums ar 1897- ga­
da i e d z ī v o t ā j u ska i t ī šanā konstatē to a t t i e c ī g o apriņķu lauku 
i e d z ī v o t ā j u ska i tu , kurā, protams, i e t i l p s t a r ī zināma daļa 
c i t u kārtu pārs tāv ju . 
2 . t a b u l a 4 
Apr iņķ is I ed z ī v o t ā ju ska i t s (bez p i l s ē t ā m ) 
Starp ība s ta rp pag. 
sab. p i e r a k s t ī t o un 
i e d z ī v o t ā j u ska i tu 
HIgas 111757 - 8512 
Valkas 109663 - 9770 
Cēsu 117652 - 11964 
Valmieras 105374 - 17729 
Kopā 444646 - 47975 
3 Материалы для статистики Двфляндскоа губернии. Ш 1 изда­
ние Лифл. Губ. Статистического Комитета под ред. чл. секр. 
В. Фогеля. 1ВУ9. Вып. 1, табл. 30. 
4 Первая всеобщая перепись населения РоскВской империя, 
1897 г. Ш . Лщряяндская губерния. Пбг., 1905, с. 6­7. 
Zināmu precizējumu dod 1897. gada ska i t ī šanā savāktās z i ­
ņas par Vidzemes guberņas lauku i e d z ī v o t ā j i e m — l a t v i e š i e m , 
kādu i r 420112. 5 
Tātad varam diezgan droS i s e c inā t , ka 1897. gadā apmēram 
V* no "savā" pagastā dz ī vo još i em jeb ne mazāk kā 1Cf5 no v i ­
siem minēto 4 apriņķu pagasta sabiedr ību locek ļ i em dz ī v o j a 
p i l s ē t ā s v a i a r ī ārpus Vidzemes guberņas. 1904. gadā i r z iņas 
par a t t i e c ī ga jām pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t a j i e m v ī r i e ­
š i em 6 » S īgas apr iņķ ī 63 388, Valkas apr iņķ ī 62 764, Cēsu ap ­
r i ņ ķ i 65 518, Valmieras apr iņķ i 62 204. Kopā 4 Vidzemes guber­
ņas l a t v i e i u apriņķos pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t i 253 874 
v l r i e S i . Z ino t , ka 1897* gadā laukos ds ī vo joSo v ī r i e S u un s i e ­
v iešu s k a i t l i s k ā s a t t i e c ī b a s b i j a 1 i 1,09 7 , mēs varas aptu­
ven i aprēķināt , ka 1904. gadā pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t o 
s k a i t s sasniedz 530 600 j e b , s a l ī d z i n o t ar 1897. gadu, i r p i e ­
audzis par apmēram 38 000 jeb 7,7%. Mūsu r ī c ī b ā i r z iņas par 
1912. g . pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t a j i e m v ī r i e š i e m be z ­
zemniekiem! 
3. t abu l a 6 
Apriņķis 
Pagastu sab iedr ības 
l o c e k ļ i v ī r i e S i -
oezzemnieki 
Tai ska i ta nedz īvo 
" savos " pagastos 
Sīgas 59020 39076 
Valkas 46718 27941 
Cēsu 74000 4575* 
Valmieras 66845 46750 
Kopā 246583 159521 
5 К вопросу о положении безземельных крестьян Прибалтийских 
губерний. Р., /без г./, о. 109. 
6 Материалы для статистики Ллфляндской губернии. IS06 
Том 2, вып. I I и 1У„ табл. 36, 39, 42, 45. ' 
7 К вопросу о положении безземельных крестьян Прибалтийских 
губерний. Г.,/без г ./ ,с . 107. 
8 USB CWA, 1 3 . * . , L a p r , , 2527. lo , 57.­70. l p . 
Saimnieku — pagasta sapulču p i l n t i e s ī g o l o c ek ļu ska i t s 
1912. gadāi Rīgas apr iņķ ī 3103 
Oēsu " 5645 
Valmieras " 2100 
Valkas " ЗЬ40 
Vidzemei l a t v i e š u apriņķos 
kopu 14488 9 
Saska i to t 246583 bezzemniekus un 14488 saimniekus, dabūjam 
261 0?1 pagasta sab iedr ības l o c e k l i v ī r i e t i . Ņemot v6rā z i n ā ­
mas nep i l n ī bas — daļa nep i lngad īgo , nodokļu parādnieku, māju 
uomnieku bez rakst isk iem kontraktiem un t a m l ī d z ī g i , neb i ja 
p i l n t i e s ī g i pagastu sapulču l o c e k ļ i un mums nav brošu z iņu, 
v a i t i e p i e s k a i t ī t i bezzemniekiem. Var u z s k a t ī t , ka pagastu 
sabiedrībām p i e r a k s t ī t o nodokļu maksātāju v ī r i e š u ska i t s 19'l2. 
gadā b i j a p i eaudz is par apmēram 10 ООО j eb 3,9%. 
Kā redzam no i epr iekšminētā , no kopējiem datiem par apr iņ ­
ķiem i r iespējams samērā p r e c ī z i n o t e i k t kopējo ārpus "sava" 
pagasta dz ī vo j ošo pagasta sab iedr ības l ocek ļu un nodokļu mak­
sātāju ska i tu . Tajā pašā l a i k ā guberņas un apriņķu i es tāžu ma­
t e r i ā l o s , kā a r i s t a t i s t i s k o datu pub l i kāc i j ā s nav i z d e v i e s 
a t ras t t i e šus mater iā lus par laukos un p i l s ē t ā s dz ī vo j oša j i em 
pagastu sabiedr ības l o c ek ļ i em . Pagaidām par to tuvāku p r i e k š ­
s ta tu dod v i e n ī g i pagastu va l žu m a t e r i ā l i , ga lvenokārt nodokļu 
maksātāju grāmatas, kurās norād ī tas v iņu d z ī v e s v i e t a s , mate­
r i ā l u a t l a s e s pr inc ipus n o t e i c i s t o saglabāšanās s t ā v o k l i s . 
Tas a r ī rada zināmu ģeogrā f i sku aev i enve id ību , j o fiīgas a p r i ņ ­
ķa m a t e r i ā l i sag labā juš ies ļ o t i s l i k t i . Nodokļu maksātāja 
ska i t s un tā izmaiņas 39 Vidzemes pagastos a tspogu ļo jas 4. t a ­
bulā. Kopē ja is nodokļu maksātāju skaits ' ša is pagastos (pēdēja 
gadā, par kuru i r z i ņ a s ) sas*āda 32 970 jeb 23% no kopējā V i d ­
zemes četru l a t v i e š a apriņķu pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t u 
nodokļu maksātāju ska i ta 1897. gadā ( 1 . t a b u l a ) . 
Minēto pagastu nodokļu maksātāju sadalījums pa dz ī ves v ie tām 
atspoguļo jas 5. tabulā . Hodokļu maksātāji sagrupēt i a t b i l s t o š i 
dz ī ves v ietām 5 grupās» 1 ) "savā*' pagastā d z ī v o j o š i e , 2 ) e i kea 
9 LPBE CWA, 1 3 ' f . , 1 . apr . , 2527 . L , 4 . -20. l p . 
BalCi jas guberņu pagastos d z ī v o j o š i e , t ā saucamie " f i rpagast-
n i e k i " , 3 ) Hīgfi d z ī v o j o e i e , 4 ) d z ī v o j o š i e c i t ā s B a l t i j a s gu­
berņas p i l s ē t ā s un 5 ) ārpus B a l t i j a s d z ī v o j o š i e . Ziņas ņemtas 
no p ierakst iem nodokļu maksātāju grāmatās v a i t . s . pagasta 
r u ļ ļ o s , un v a r pieņemt, ka t ā s aptuveni a t b i l s t pat iesajam 
stāvokl im, j o noderēja par pamatu nodokļu iekasēšanai . 
4 . tabula 
Nodokļu maksātāju s k a i t s un tā izmaiņas dažos Vidzemes 
guberņas 4 l a t v i e š u apriņķu pagastos 
Nouokļu nak-
sātfiju s k a i t s Pagasts 
~\ 
Gads LPSH CWA fonds , apraksts , 
































































9 8 3 . f . , 1 .apr . , 124. l i e t a 
9 8 3 . f . , 1. 
9 8 3 . f . . 1. 
1211 . f - , 1. 
3783 . t . , 1. 
3783 . f . , 1. 
3783 . t . , 1. 
3787 . f . , 1. 
818 . t . , 1. 
8 5 2 . f . , 1. 
8 5 2 . f . , 1. 
8 5 2 . f . t 1. 
8 9 5 . t . , 1. 
8 9 5 . * . , 1. 
8 9 5 . t . , 1. 
9 1 6 . f . , 1. 
9 6 4 . f . , 1. 
1 0 6 1 . f . , 1. 
1 0 6 1 1 . 
1061.X. , 1. 
1 1 4 8 . r . , 1. 
1148*>f., 1. ' 
1148. t . , 1. 
130. 
139. 


















5 * . ' 
55-
1 2 3 
Smiltenes 1912. 1950 1216 . f . , 1 . a p r . , 149. l i e t a 
ocr\ „ Vijc iema 1914. 860 1278 .1 . , 1. 195. 
Zvārtavas 1913. 400 1 2 9 6 . * . , 1. ' 1 21. M 
Cesц apr, 
Balžkalnes 1913. 482 4404 . f . , 1. • 102. n 
Cesvaines ' 1903. 588 854. f . , 1. " 115. N 
1907. 586 854 . f . , 1. » 122. N 
•i 1913­ 552 854 . f . , 1. " 133. M 
Drustu 1899. 1204 881 ,t., 1. " 51. n 
n 1904. 1355 881 . t . , 1. * 52. n 
it 1907. 1578 881 . t . , 2. » 17. M 
« 1913. 612 881 . t . , 1. • 122. tt 
Dzelzavas 1913. 918 884 . f . , 1. • 144. ii 
DzSroenea 1912 740 885 . f . , 1. • 32. • 
Gatartas 1913. 576 901. 1. • 369. 1 
Gralu 191*. 313 6204 . f . , 1. » 128. a 
Grostonas 1903. 797 8 4 3 . * . , 1. • 27. M 
H 1909. 553 8 4 3 . f . , 1. « 34. N 
H 191* . 555 8 4 3 . f . , 1. 1« 4 1 . ' N 
I r l u 1914. 1854 9 1 9 . * . , 1. 1 174. M 
Jaunraunas 191 » . 480 940 . f . , 1. » 428. » 
L i e z e r e s 1913. 1070 1047 . f . , 1. H 330. ii 
Lubejas 1913. 425 1 0 ^ 7 . * . , 1. H 55. N 
Ļaudonas 1913. 1226 1008 . f . , 1. n 203. n 
Mārsnēnu 1913. 625 1086 . f . , 1. 11 193. m 
V i e t a l va s 1903. 630 1288. t . , 1. II 305. tt 
it 1907. 658 1288 .1. , 1. H 309. u 
n 1914. 750 1 2 8 8 . * . , 1. it 314. M 
Valmieras 1 . 
ap r iņķ i 
Arakstes 1913. 484 5176 . f . , 1. 112. 
Brenguļu 1914. 342 8 4 9 . f . , 1. 207. 
Dik ļu 1913. 402 8 6 9 . f . . 1. 309. 
Katvarēs 1913. 612 9 5 9 . f . , 1. 155. • 
Kokaul las 1903. • 916 9 5 5 . « . , 1. 181. 
• 1907. 952 955 . f . , 1. 238. 
1914. 920 9 5 5 . * . , 1. 316. 
1 3 3 4 
Ķoņu 1913. 686 9 8 1 . f . , 1 . ap r . , 112. l i e t a 
Puiķeles 1903. 736 1158 . f . , 1. " 69- И 
• 1907. 700 1158 . f . , 1. " 70. 11 
и 19*13. 641 1158 . f . , 1. " 127. H 
Rencēnu 1913. 1480 1171 . i . , 1. " 231. n 
Terne ja l 1913. 950 1 2 4 0 . f . , 1. " 315. It 
Umurgas 1913. 771 1253 . t . , 1. " 172. n 
5. tabula 
4. tabulu norad ī to nodokļu maksātāju dz īves v i e t a s 
Pagasts Gadi ••Sava» pa­
gastā 
C i tos B a l t 
gub.pagas­
t os 




B a l t i j a s 
sk. * sk % sk. % sk. % sk. % 
1 2 а 4 !? 6 V а 7 40 11 12 
Ķēiu 1903 240 35,3 226 33,2 118 17,4 18 2,6 78 11,5 
M 1907 240 34,5 218 31,3 114 20 , : 14 2,0 80 11,5 
N 191З 208 30,4 206 30,1 174 25,4 26 3,8 70 10,3 
Skultes ^1913 378 44,0 134 15 ,6 158 48,3 50 5,8 140 16,3 
A lsv iķa 1903 53* 35.2 436 28,7 398 26,2 2o 1,9 122 8,0 
1908 525 32,8 4J6 27,4 428 26,9 25 1,5 182 11,4 
и 1914 520 31,0 456 27,2 520 31,с 30 1,8 150 9,0 
Alūksnes 1914 320 38,6 250 30,1 134 16,1 22 2,7 104 12,5 
Bejas 191З 480 29,0 310 18,7 450 27,2 180 10,9 236 14,2 
Blomes 1901 552 45,1 340 27,8 118 9,e 190 15,5 25 2,0 
N 1905 580 42,6 400 29 ,4 119 8,e 225 16,4 38 2,8 
и . 1909 542 40,0 354 26,1 150 11,0 260 19,2 50 3,7 
I v e l e a 1903 428 27,2 778 49,4 179 11,4 105 6,7 83 5,3 
. и 1906 279 30,1 450 48 ,6 82 9,< 68 7,3 46 5,0 
M 191З 174 25,1 290 41,8 116 16,7 64 9,2 50 7,2 
I l z e n e s 1914 235 39,7 145 24,4 145 24,4 19 3,2 49 8,3 
Kārķeļes 191З 324 38,1 292' 34,4 110 12,9 70 8,2 54 6,4 
Lugažu 1903 452 32,2 320 22,8 138 9,9 398 28,4 94 6,7 
« 1907 486 32,8 328 22 ,2 156 10,5 340 23,0 170 11,5 
1912 350 28,7 278 22,8 164 13,4 248 20,3 180 14,8 
Plāņu 1899 35.4 44,1 328 40 ,9 36 4,7 19 2 ,4 63 7,9 
H 1903 311 36,6 413 48 .6 5% 6,0 44 5 ,2 31 3,6 
я 19O8 268 31,6 446 53,0 55 6,4 35 4,2 39 4,6 
1 2 •) 4 5 5 7 B ~ 9 10 11 12 
Smiltenes 1912 868 44,5 544 27,9 336 17,2 70 3,6 132 6 ,8 
V i jc iema 1914 280 32,5 360 41 ,9 130 15,1 56 6 ,5 34 4 ,0 
Zvārtavas 1913 142 35,5 130 32.5 57 14,2 26 6,5 45 11,3 
B a i j k a l -
nes 1913 114 23,7 150 31,1 140 29,0 34 7,1 44 9 ,1 
Cesvaines 1903 272 46,2 222 37,8 45 7,7 10 1,7 39 6,6 
n 1907 246 42,0 204 34,8 . 78 13,3 16 2,7 42 7,2 
It 1913 225 40,8 181 32,8 88 15,9 •7 4 ,9 31 5,6 
Drustu 1899 640 53,1 
•i 1904 593 43,8 
•i 1907 579 36,7 
•i 1913 172 28,1 176 28,9 146 23,9 56 9 ,0 62 10,1 
Dzelzavas 1913 362 39,4 320 34,8 142 15,5 20 2,2 74 8 ,1 
DzSrnenes 1912 287 . 8 , 8 216 29,2 173 23,4 20 2,7 44 5,9 
Gatartas 1913 204 35,4 214 37,2 108 18,8 24 4,1 26 4,5 
GraSu 1914 122 39,0 110 35,1 61 19,5 4 1,3 16 5 ,1 
Grostonas 1903 425 53,3 170 21,3 45 5,6 60 7,6 97 12 ,2 






75 13 ,5 
it 1914 208 37,5 176 54 26 91 1b,4 
I r šu 1914 394 21 ,2 256 13,8 888 47,9 66 3,6 250 13 ,5 
Jaunrau­
nas 1914 122 25.5 113 23,5 157 32.7 53 11,0 35 7,3 
L i e z e r e s 1913 448 41 ,9 295 27,6 250 23,4 13 1,1 64 6,0 
Lubejas 1913 195 45,9 113 26,6 60 14,1 25 5,9 32 7,5 
Ļaudonas -1913 564 46 ,0 490 40 ,0 84 6,8 38 3,1 50 4,1 
Mārsnēnu 1913 268 42 ,9 154 24,6 120 19,2 68 10,9 15 2 ,4 
Vietalvas 1903 282 44,8 242 38,4 58 9 ,2 28 4 ,4 20 3,2 
it 1907 386 58 ,7 182 27,6 42 6 ,4 28 4,3 20 3,0 
-1914 352 220 94 12,6 it 47,0 29,4 26 3,3 58 T, 7 
krakstes 1913 154 31 r 8 160 33,0 58 12,0 64 13,2 48 10,0 
Brenguļu 1914 107 31,3 128 37,4 55 16,1 28 8,2 24 7.0 
Dikļu 1913 116 28,8 100 24,9 93 24,4 58 14,4 30 7,5 
Katvaros 1913 118 19,3 236 36,6 166 27,1 58 9,5 34 5,5 
KokmulSal 1903 340 37 .1 250 27,3 134 14,6 162 17,7 30 3,3 
1907 310 32 ,6 252 26,4 164 17,2 172 18,1 54 5,7 
« 1914 248 27 , 0 233 25,3 198 21,5 1561 17,0 85 9,2 
Konu 1913 230 3 3 , 5 170 24,8 130 19,0 80 11,6 76 11 ,1 
-1 2 ļ 4 s ē 7 6 *) 10 • fll 1? 
Pui t e l e s 1903 240 32,6 270 36,7; 96 13,0 50 6,8 80 10,9 
N 1907 180 26,9 264 37,7 132 18,8 46 6,6 70 10,0 
m 1913 145 22,6 248 38,7 150 23,4 50 7,8 48 7,5 
Re no ēnu 1913 444 30,0 480 32,4 300 20,3 96 6.5 160 10,8 
Ternejas 1913 288 30,3 328 34,5 116 12,2 123 13,0 95 10,0 
Umurgas 1913 227 29,4 216 28,0 225 29.2 69 9 , 0 3* 4,4 
Aplūkojot 4 . un 5. tabulas datus, nēn varam konstatēt s eko -
i o . T ika i t r i j o s gadi jut aa — 1899. gada Drustos un 1903- g ad i 
Grostonā, un 1907. gada V i e t a l v a " savā " pagastā dz ī vo jošo n o ­
dokļu maksātāju ska i t s pārsniedz 50*. V isos p ā r i j o s gadījumos 
tas i r mazāka. Pagastos, pa r kuriem mums i r z inas , va i rākus 
gadus vērojama tendence samazināties " s a v ā " pagastā d z ī v o j o šo 
nodokļu maksātāju procentam. Minētā parādība novērojama 11 ga­
dījumos no 1 2 . V i e ta l vas pagastā novērojama p r e t ē j a parādība, 
kas, ac īmredzot , i zskaidrojama a r s īko v a l s t s zemes gabalu I z ­
dalīšanu 6ajā pagastā . Minēto gabalu īpašniekiem va jadzē ja 
i e s t ā t i e s sava pagasta s ab i ed r ī ba . I z d a r o t pirmā un pēdējā rā ­
d ī t ā j a summējumus pagas tos , par kuriem i r šādas sal īdz ināmas 
z inas , mēs dabūjam 6. tabulu. (Drustu pagastā trūkst sīkāku z i ­
nu pa r pirmo r ād ī t ā ju . Sve los pagasta sab iedr ības l ocek ļu skaits 
samazināj ies pagasta t e r i t o r i j a s ievērojamas samazināšanās r e ­
z u l t ā t ā . ) 
6. tabula 
Nodokļu maksātāju d z ī v e s v i e t a s izmainās 11 Vidzemes 
guberņas pagastos (pēc 5 . tabulas mater iā l i em) 
• - -
Dzīves v i e ta Pirmais rād ī tā j s Pēdējais rādīta is 
ska i t ļos % skai t ļos 3t» 
1. "Barā" pagastā 3690 39,7 3106 33,6 
2. Citos Ba l t i j a s gub. 
pagastos 2804 30,2 2798 30,3 
3. B i « * 1188 12,6 1647 17,9 
4. Citas Ba l t i j a s gub. 
p i l s ē t ā s 963 10,3 884 9 ,6 
5. Irpoz B a l t i j a s 648 794 8,6 
9293 100,0 9229 100,0 
Sa l ī d z i no t " savā" pagastā dz īvo još iem pirmo un pēdējo rād ī ­
t ā ju , redzam strauju t ā summas samazināšanos. Fak t i sk i t ā g a l ­
venokārt skar tomēr t i k a i 2 pagastus i Koksni tas un Pu iķe l e s , 
be t pārē j os sept iņos neb i ja kaut c ik ievēro jama. Vienā pagas­
tā ( V i e t a l v a s ) i e p r i e k l n o r ā d ī t o iemeslu d ē ļ no t ika samērā ievē­
rojama " savā " pagastā dz ī vo j ošo pagasta nodokļu maksātāju ska i ­
ta p a l i e l i n ā š a n a s . No v i s i em 4 . tabulā norād ī ta j i em pagastiem 
vismazāk "savā" pagastā dsīvo Katvaru pagasta s ab i ed r ī ba i p i e ­
r a k s t ī t i e nodokļu maksātāji — 19,3%. C i tos pagastos dz ī vo j ošo 
nodokļu maksātāju ska i t s kopumā minētajos 10 pagastos i z m a i n ī ­
j i e s t i k a i par 6 , kas p r a k t i s k i nozīmē, ka nav not ikušas nekā­
das izmaiņas. A tsev i šķos pagastos izmaiņas i r l i e l ā k a s . Sama­
zināšanās no t ikus i ĶēSu, Lugažu, Cesvaines, V i e t a l v a s , Kokmui-
4as un P u i ķ e l e s , bet pa l i e l i nāšanās — A l s v i ķ a , Blomes, Plāņu 
un Grostonas pagastos . No v i s i em pagastiem procentuā l i v isma­
zāk c i t o s pagastos dzīvo I ršu pagasta (13 ,8%) , Skultes (15,6%) 
un Bejas (18,7%) nodokļu maksātāj i . (Tomēr nev iens no šiem pa­
gast iem n e i z c e ļ a s ar l i e l u " savā " pagastā d z ī v o j o šo nodokļu 
maksātāju procentu (21,2%, 44,0%, 29,0%) . Ja neņemam vērā Skul­
t i , kur " savā " pagasta d z ī v o j a daudzie z v e j n i e k i , tad I rSos un 
Beja " sava" un c i t o s pagastos kopā dz īvo mazāk nekā puse nodokļu 
maksātajā (35,0% un 47,7%)- V i sva i rāk c i t o s pagastos dz ī vo P l ā ­
ņu pagasta nodokļu maksātāji (1908. gadā — 53,0%) . 
6 . tabula minēto pagastu Rīgā dz ī vo j ošo nodokļu maksātāju 
s k a i t s ļ o t i s t r a u j i p i eaudz i s v i s o s nagaBtos. No 4 . tabulas r e ­
dzam, ka procentuā l i v i s v a i r ā k pagastu nodokļu maksātāji Rīgā 
dzīvo no I r šu pagasta ( 47 ,9%) , Jaunraunas pagasta (32,7%) un 
A l s v i ķa pagasta (31 ,0%) . Vismazāk R īgā dzīvo Plāņu (6,4%) un 
Ļaudonas (6,8%) pagastu nodokļu maksātāj i . 
6 . tabulā minēto pagastu c i t ā s B a l t i j a s guberņu p i l s ē t ā s 
dz ī vo j ošo nodokļu maksātāju ska i t e samaz inā j i es . Tas i z s k a i d r o ­
jams ar krasu Lugažu pagastam p i e r a k s t ī t o c i t ā s p i l s ē t ā s d z ī v o ­
jošo nodokļu maksātāju ska i ta samazināšanos. Samazināšanas no­
t i k u s i a r ī Grostonas un KokmulSas pagastos . Pu iķe l e s pagastā 
š i s s k a i t l i s D P V ma in ī j i e s , b e t pārē j os pagastos nedaudz p a l i e ­
l i n ā j i e s . P rocentuā l i no pagastam p i e r a k s t ī t a j i e m nodokļa mak­
sātāj iem c i t ā s p i l s ē t ā s dz ī vo jošo daudzums i r ļ o t i nev ienāds . 
Lugažu pagastā t a s pārsniedz 20%, Blomes pagasta i r 19,2%, Kok-
i.tabulas otra is 
r ad ī tā j s U i ī v t s v i e t a 
1, "8«vā" pagastā 
8, Oitf* Ba l t i j a s 
gub. pagastos 
3. «Sgft 
4. Oitās Ba l t i j a s 
guļ. p i l s ē tas 













4. tabulas katra 
Īagasta pēdējo r ā d ī -ļaU summas. 













7 . tabula rada p i ln īgu saskaņu ārpus B a l t i j a i dsivojoio pa ­
gasta rodokļu ar l satā ju a t t i e c ī b u . MeUelaa atšķir ības (10,5, 
- 0 , 9 ) redzamas "savā""un oicos pagastos dzlvojolo procentuāla-
muilas 17,0%, Tajā p a i g l a i ka L i e z e r e s pagastā tādu i r 1,1%, 
CJralu 1,3%, be t A l s v i ķa 1,8% no pagastam p i e r a k s t ī t a j i e m no­
dokļa maksātajiem. 
irpus B - l t l j a a dzīvoja) 1 ' } pagasta nodokļu maksātāju i r v i s -
aasāV:. 7o skai ta datos pagastos p a l i e l i n ā j i e s , c i t o s samazinā­
j i e s , b e t kopumā ( 6 , t abu la ) aplūkojamos 10 pagastos p i eaudz i s . 
Procentuā l i v i s l i e l ā k a i s lādu nodokļu maksātāju daudzums Gros­
tonas (16,4%) un Lugaau (14,8%) pagastu sab i edr ībās , beb visma­
zākais UārsnSnu (8,4%) pagastā . S a l ī d z i n o t 6. tabulas r ā d ī t ā ­
j u * , konstatējam, ka 10 pagastos s a l ī d z i n o š i kopē ja is nodokļu 
«akeātāju ska i t s XX ga . pirmajā gadu desmita ( ap tuven i ) ļ o t i 
maz i z m a i n ī j i e s . l a i p a i ā l a i k a i e vē ro jami p ieaudz is Rīgā d z ī ­
vo jošo nodokļu maksātāja s k a i t s , b e t i evē ro jami samazināj ies 
("savā" pagastu d z ī v o j o l o not.ikļu maksātāju s k a i t s . Ņemot vēra 
f a k t i s k i izmainī jušos nodokļu maksātāju ska i tu , kas d z ī v o o i t o s 
B a l t i j a s guberņas pagastos ( t ā saucamie ā r p a g a s t n i s k i ) , jākon­
s t a t ē pagastu sabiedrībām p i e r a k s t ī t o lauku i ed z ī v o t ā ju skai ta 
samazināšanas. Zināmu p r i ekšs t a tu p a r 6. tabulas r ād ī t ā ju r e -
p r e z e n t i v i t ā t e s pakāpi dod t o sa l īd z ināšana ar 4 . tabula norā­
d ī t o kop i j ā nodokļu maksāaāju s<calta ( ka t r a pagasta pēdē ja i s 
r a d ī t ā j s ) summāro dz īvas v i ebu sadalījumu ( 7 . t a b u l a ) . 
7. tabula 
6 . Un 4. tabulas r ād ī t ā ju l ī d z ī b a 
jās att iec ības . Visievērojamākās atšķir ības i r 3 . un 4. r ad ī ­
tu j ā . Pēc 4. tabulas Rīgā dzīvo 20,5* att iec īgo pagastu nodok­
ļu maksātāju (4-2,6%), bet citās Ba l t i jau guberņas pi leetāe t i ­
kai 7,4% ( -2,2%). Tātad ar i š ī l i e l ā rādītāju masa, kas, kā 
redzējām, aptvēra apmēram piekto daļu visu Vidzemes latv iešu 
daļas apriņķu nodokļu maksātāju, nerāda sevišķi būtiskas a t ­
šķir ības no 6. tabulas rādītājiem. Ar i l a j ā gadījumā Ba l t i j a s 
guberņu laukos dzīvo t ika i 53,5% no visiem minētajiem pagas­
tiem pierakstītaj iem nodokļu maksātājiem. 
Daži secinājumii 
1. Sal īdzinot ar 1697. gada skaitīšanas datiem ( 1 . babuļa ) , 
redzam, ka XX gs . otrā gadu desmita sākumā s t rau j i pieaudzis 
ārpus "sava" pagasta dzīvojošo pagasta sabiedrības looekļu 
skaita, sasniedzot aptuveni 65%. 
2. Samazinās laukos dzīvojošo pagastiem pierakst ī to nodok­
ļu maksātāju un l īdz ar to iedzīvotāju skaita , pie kam samazi­
nāšanās apjoms Ievērojami pārsniedz pagastu sabiedr ība locekļa 
kopēju skaita ne l i e l o pieaugumu. Llds ar to l r pamats uzskatīt , 
ka kopējais Vidzemes latv iešu daļas lauka Iedzīvotāja skaits 
periodā no 1904. l īdz 1912. gadam samazinājies. Pēdējais ap ­
s t ā k l i s v i s a i nozīmīgs, jo vēstures l i t e ra tū rā trūkst p ā r l i e ­
cinoša ziņa par Vidzemes lauku iedzīvotāju skaita izmainās 
tendencēm рве 1897. gada skait īšanas. 
3. Iedzīvotāju migrācijas a t t ī s t ī b a un pagasta sabiedrības 
locekļa aizplūšana ārpus "sava" pagasta past ipr ināja a t š ķ i r ī ­
bas starp pagasta sabiedrības juridisko on faktisko sastāva. 
Tās ve ido ja vienu no sociālajam pretrunām laukos XX gs . sakā­
rnāt arhaiskā zemnieku kārtas iedzīvotāju "pierakstīšanas" s i s ­
tēma apgrūtināja *ien savu t ies ību izmsntošanu (p i eda l ī t i e s 
pa iva ld lbā , saņemt pases on materiālo pa l īdz ība По pagasta ) , 
ka ar ī l i e k i apgrūtināja pagasta pašvaldības darba (nodokļa 
aplikšana on ievākšana sarakstīšanai ceļa, рева izsūtīšana 
u . c ) . V i s i mēģinājumi lo sistēmu l ikvidēt carisma apstākļos 
nedeva rezultātus. Uz l a ika to l ikv idē ja pirmā revolūci ja 1905. 
gada rudeni, ga l ī g i tas 'k ļava iespējams t i k a i 1917. gada p ie 
carisma gāšanas. 
J . Beinvajde 
DARBA DBVUU UN DARBA fllMUTJ ATTIECĪBAS DAŽOS VIDZEMES 
OK KURZEMES PA0AST06 19. OB. BEIGlB — 20. GS. SlKUKl 
Darbi aplūkotas daioa devēju un darba ņēmēju a t t i e c ī b a s 2 
Vidzemes (Beļavas un Jērcēnu) un 4 Kurzemes ( A s ī t e s , B iks tu , 
Gaviezes un I r l a v a s ) paras tos , pamato jot ies uz 8o pagastu t i e 
sa mate r i ā l i em . 1 Pagastu i z v ē l i n o t e i c a vē lēšanas s a l ī d z i n ā t 
apstākļus dažādos apv idos , kā a r ī pagasta t i e s u materiālu s t « 
v o k l i s . _ 
Laukstrādnieka algu v i s p ā r ē j o s .apmērus Kurzemē un Vidzemē 
savos darbos note ikuši akadēmiķis J . K ras t i ņ š , L. B a l e v i c a , 
M. Ko zina, M i e r ina . 2 Algu sastāva naturā lā daļa plašāk ep­
isko ta 0. B iedres darbā.^ Algu apmērus un sastāvda ļas 4 pagas 
m 
tos 20. g s . sākumā a n a l i z ē j u s i L Peldmane. 
fii darba uzdevums i r izmantoto avotu (pagasta t i e s u mate­
r i ā l i ) i e spē ju robežās plašāk a t s eg t dažus tēmas aspektus. 
Darbs nevar pretendēt uz p i l n ī g u darba devēju un darba ņēmēju 
a t t i e c ī b a atspoguļojumu minēta jos pagastos , j o p r ā v i s t i e s ā j ā s 
1 LPSR CWA 946. f . , 1 . a p r . , 238 . -413 - l i e t a , 497.-552, l i e t a 
838.t . . 2 . a p r . , 9? . -178. Ī l eua , 971 . f . , 1 . apr . , 1287.-1352. l ie­
tai 5 5 3 3 . 1 . a p r . , 30.-246. l i e t a , 925 . -951 - l i e t a i 5564. f . , 
1.apr., 295. -496. l i e ta j 5878 . f . , 2 . a p r . , 248 . -44?. l i e ta . 
2 Balevica L. Lauksaimniecība Vidzemē un Kurzemē pirmā pa­
saule.- kara prie i tšvakarā. R 1970| Mier ina A . Agrārās a t t i e ­
c ības un zemnieku (s tāvokl is Kurzeme XXX g s . o t rā pusē . R., 
1968, Oropni aKOTOMnecKofi goropra l a r B n . I900-I9I7. P . , I968; 
OiepjM aaoiiOMJRecKot sOTopa JLaTBa*. 1860-1900. P . , 1972. 
a 
3 Biedre 0. Vidzemes un Kurzemes s t r ā d n i e k i un zemnieki 
pirmā pasaules kara l a ika . B . , 1972. 
Peldmane L. Laukstrādnieku algu apmēri un sastāvdaļas 
I r lavas , Jumu.das, Lāzbarga on Rundāles pagastos 20. g s . s a ­
kuma. — a t v i j a s agr -^as TāFturea .lautājumi, I I . P. Stuēkas 
LVO l i n . r aks t i , R . ,1975, 218.sē j . , . 25.-46. lpp. 
-Bff -
ae v i s i a t t i e c ī g o pagastu laukstrādniek i un sa imniek i . Darba 
akcentē t i jautājumi par laukstrādnieku algu apjomu un sastāvu, 
darba un sadz īves apstākļ iem, dažftdu k a t e g o r i j u Īpatnē jo sva­
ru a n a l i z ē t a j ā mater iā lā , kas apkopoti un s a l ī d z i n ā t i t e r i t o ­
r i ā l i (Vidzemē un Kurzemē) un hrono loģ i sk i (pirms un pēc 1905. 
gada ; . L i e lākā daļa fak t i skā mater iā la apkopota 16 tabu lās . 
L a i gan i z s k a t ī t a j ā s l i e t ā s i r gandrīz v i e n ī g i zemnieku un 
viņu laukstrādnieku k o n f l i k t i , tomēr darba devēju v idū i r a r i 
da t i d z i rnavn i ek i , k rodz in i ek i u t t . , kas blakus pamata p r o f e ­
s i j a i nodarbojās a r lauksaimniecību. DaSos gadījumos radās 
Šaubas ar ī par darba ņēmēja soc i ā l o p i ede r ību laukstrādnieku 
k a t e g o r i j a i . So iemeslu d ē ļ darba v i r s r a k s t ā i z v ē l ē t s plaS&ks 
apzīmējums. 
Pagasta t i esu l i e t a s sas tād ī tas l a t v i e šu va lodā . Tās sastāv 
no tpsūdzībaa un l i e t u i zskat īšanas pro toko l i em, t i e s a s l ē a ' . -
aiem, pavēstēm un c i t i em dokumentiem. T ika i a t sev i šķos gad ī ju -
D O S sastopami v i s i minētie m a t e r i ā l i . V i sp i ln ī gākās z iņas 
sniedz l i e t a s i z ska t ī šanas p r o t o k o l i , kuros parādās galvenās 
kon f l i k t a a t t ī s t ī b a s pakāpes. 
Sajā rakstā , b a l s t o t i e s uz nosauktajiem avotu rakstura ma­
t e r i ā l i e m , sn i eg t s laukstrādnieku darba un sadz ī ves apstākļu 
raksturojums, aplūkotas laukstrādnieku dašādo ka tegor i j a darba 
a l g a s . 
Bakst ī to līgumu trūkums deva saimniekiem i e spē ju n e ž ē l ī g i 
eksp luatē t laukstrādniekus. Saimniekiem b i j a i z d e v ī g i p a t v a ļ ī ­
g i pagar ināt darba dienas ilgumu. I t ī paš i v i ņ i t o centās prak­
t i z ē t vasaras mēnešos, kad darbi saimnieka tīrumos nebi ja pa­
darāmi. A s ī t e s pagastā d z ī v o j o ša i s pu i s i s Andre js V i s t i ņa sū­
dzas, ka pēc l īguma b i j i s no t e ik t s s t rādāt no saules l ī d z sau­
l e i , bet saimnieks to i k r ī t u s c ē l i s daudz agrāk.^ 
Ho minētā piemēra redzam, ka saimnieki neapmierinājās t i ka i 
ar valdoSo p r inc ipa "no saules l ī d z sault " , bet centās ne le r r 
b e š c ' i p a i l d z i n ā t darba dienas garumu, to domu var aps t i p r i n i 
v ē l c i t s satraacoSāks p iemērs . Kleaa laninkova no Jeroāma p* 
gas ta sūds saimnieku Jāni Borno, ka t a s ueizmāksi v iņas dē la » 
kas b i j i s p ie v i s a par gana, migas atliknmm 9 r b ļ . Saimnieka 
5 LPBH CWA, 5564 . f . , 1 .anr . , 3 * 1 . 1 . , i . l p . 
paskaidro, ka alga i e t u r ē j i s tāpēc , ka l op i l r i zbradā juš i 
v iņa lab ību . Sodsē„āja a t b i l d , ka l ab ī ba t i k u s i noganīta t a ­
p to , ka saimnieks rakaros пат dev is Laika vakar iņas , bet l i ­
c is a t radāt l ī da pusnak t i j , un tad dēlam neeaot b i j i s l a i k a 
i z g u l ē t i e s , tādē ļ tas g u l ē j i s g a n o s . 6 
Jāņea v i r a , ke gara darba diena b i j a p i e s ā t i n ā t a ar grūtiem 
un smagieu darbiem. Vissmagāko nastu ua saviem pleciem nacas 
i znes t t . e . puameieea un puspuišiem, kuriem va jadzē ja . o i k t 
tos palus darbus, ko s e i f a un p u l l i e a , bet kuru atalgojums 
b i j a daudz aeaaks. 2 gadījumos l r p ā r i ī g t i no jauna un no t e i k ­
ta zemāka a l g a (Jērclnu pag . ? un Bikstu p a g . 6 ) . 
Mut iska is līgums deva i espē ju saimniekam p i e s p i e s t lauk­
strādnieku i z p i l d ī t darba apjomu, kura ve ikšanai b i j a paredzē­
t i v a i r ā k i c i l v ē k i . Par t o l i e c i n a Jfrcēnu pagasta pui la Jāņa 
š l eeera a t b i l d e uz saimnieka Jāna Damberga i z v i r z ī t o sūdzībai 
"Но dienesta apstājos t ā d ē ļ , ka saimnieks n e p i l d ī j a l īgumu. 
Pēc kūsu līguma saimnieks apņēmās dera t otru p u i s i , bet nede­
r ē j a , un tamdēļ e s v i ens nevār ī ju t i k t gala a r v i s i em darbiem. 
Holfmu a t s t ā t dienestu. 
Saskart St lcs gadījumos laukstrādnieks , z i n o t l i e t a s apstāk­
ļus , nestrādāja pa r gada a lga , b e t gan par n e d i l a a l gu . Tā Ga-
v i e z e s pagastā pu i s i s Andreja Ozola b i j a n o s l ē d z i s a r saimnie­
ku Andrej) ' Krikmani l īguma, kurā b i j a n o t e i k t s , j a saimnieks 
'dabūs otru puisi,, tad v i ņ i a t rad i s p a r gada a lga , j a ne, tad 
par nedēļu a lgu. 
VS1 grūtāk k l a j i e laukstrādniekiem, kor i d a ļ ē j i b i j a zaudē­
jus i darba spē jas . Vairākuma gadījumu saimnieka ne v ē l ē j ā s lauk­
strādnieku paturat un uz t e i c a i lgumu. JērcBnu pagasta p u i s i s 
P ē t e r i s Bunķla 1914. gada decembri, a t r o d o t i e s karad ienestā , 
i r i e v a i n o t a un 1915. gada nespē j v e i k t 6 grūtākos zemes darbus, 
ki siena un ābol iņa pļaušanu an i r s p i e s t s d i enes tu a t s t ā t . 1 1 
6 LPBfi CWA, 946 . f . , 1 .apr . , 4 0 6 . 1 . , 1.-5.1P. 
7 Turpat, 2 9 6 . 1 . , 1 . - 2 . lp . 
8 Turpat, » »38. f . , 2 . a p r . , 172.1.,* I . l p ī 
Turpat, 946.Г . , 1.aj.r. , 290.1., 1.-2. l p . 
э t a z j a t , 5878. f . , 2 . a p r . , 3 9 5 . 1 . , 1 . lp . 
Turpas, 946.Г . , 1.apr. , 3 8 8 . 1 . , 1 . i p . 
Taču v ē l netaisnīgāk: saimnieks r ī ko j a s t a j os gadījumos, kad 
laukstrādnieks , a t r odo t i e s v i ņ a d ienestā , zaudē daļu darba spē­
j u , b e t saimnieks to atsakās pēc i z vese ļ ošanās ņemt atpakaļ d i e ­
nes tā . K lāvs Frenkul i s no Gar lezcs pagasta i e s n i e d z i s sūdzību 
p r e t saimnieku Jorenu Brenc i . J a l i j a mēnesi v iņš darbā s a c i r ­
t i s kāju un'2 mēneius ā r s t ē j i e s L iepā jas s l imn ī cā , bet pēc a t -
12 
veBeļofianāe saimnieks a t t e i c i e s viņu ņemt atpakaļ d i enes tā . 
Ļo t i daudzos gadījumos laukstrādniek i sūdzas par s l i k t o uz­
turu , p i e kura t i e nav s p ē j ī g i v e i k t smagos lauku darbus. F r i ­
c i s Skuja no I r l a v a s pagasta t i e s a i paska idro , ka d ienestu b i ­
j i s s p i e s t s pārtraukt jau mai ja mēnesi, j o saimnieks r e g u l ā r i 
dev i s t i k s l i k t u uzturu, ka viņam nav b i j i s pa spēkam padar ī t 
pavasara lauku darbus. * 
Saimnieki b i e t i n e i e v ē r o j a darba a lgas izmaksas termiņus, 
ī p a š i s v a r ī g i t as b i j a kalpiem, kur i ēda p i e sava ga lda , jo 
p ā r t i k a s produktus v i ņ i iegādājās p a š i . Tā Jērcēnu pagasta k a l ­
p i K ā r l i s P a r ī t i e un S p r i c i s S tūrman is 1 4 , un Bikstu pagasta 
p u i s i s Ernests Mednieks 1- ' sūdzas, ka saimnieks ne ievēro līpumā 
paredzē to a lgas iznākšu pa daļām un v i ņ i i r nonākuši tādā s i tuā ­
c i j ā , ka nav naudas, a r ko i e g ā d ā t i e s m a i z i . 
Tā kā l i e l ā k ā daļa laukstrādnieku d z ī v o j a saimnieka i e r ā d ī ­
t a j ā s v i e t ā s , tad s t rādn iek i i r neapmier ināt i a r saviem dz īvok­
ļ i em . Kr išus un Jūle Sondari no Bikstu pagasca t i e s ā paska idro , 
ka d ienestā nav i e s t ā j u š i e s , j o pēc līguma saimnieks a p s o l ī j i e s 
dot d z ī v o k l i , b e t v ē l āk p i edāvā j i s tādu v i e t u , kur pat nev iens 
l ops i ekšā n e i e t u . 1 6 
š ie p iemēr i dod ep i zod iskas ainas par laukstrādnieka darba 
un dz ī v e s apstākļiem minētajos pagastoe. 
Visā ap lakota jd mater iā lā atspoguļo jas z iņas par badām lauk­
s t rādnieku kategor i jām: 
1 2 LP8H 0WA, 5878.f., 2 .apr . , 290.1. , 1 . l p . 
^ Turpat,. 971.f. , 1.apr., 1309.1., 1 . l p . 
1 4 "Turpat, 946. f . , 1.apr., 251.-252.lp> 
1 5 Turpat, 838.f . , 2 .apr . , 132.1., 1 . l p . 
1 6 Turpat, 141.1. , 5 . lP . 
Laukstrādnieku 
kategor i jas 
Gadījumu s k a i t s ieg f l ts Kopā 
pēc p i l no algu 
apjomiem 
p6c da ļ ē j o 
alRu apjomiem 
Gada p u i s i 100 32 132 
Vasaras p u i i i 54 20 74 
Gada ne i tas 110 41 151 
Vasaras meitas 9 15 24 
Gada ka lp i 29 11 40 
Vasaras kalpi 6 8 14 
Gani 84 30 114 
Mēneša s t rādn iek i 3 2 5 
nedēļu s t rādn i ek i 18 1 19 
Dienu s t r ādn i ek i 6 6 
Gabaldarbu s t rādn i ek i 10 8 18 
Kopā 429 ° 168 597 
-1 
Minēto pagasta t i e su l i e t a s dod i e spē ju i e p a z ī t i e s p i lnā ap­
mērā a r dažāda kategor i ju 429 laukstrādnieku darba algām. No 
v i s a kopskai ta uz Vidzemes guberņu a t t i e c a s 201 darba a lga ( Jē r -
cBnu pagastā — 110 un Be ļavas pagastā — 91 ) , UB Kurzemes gu­
berņu — 228 ( A s ī t e s pagastā — 75, Gaviezes pagastā — 59, 
Bikstu pagastā — 49 un I r l a v a s pagastā — 4 5 ) . 
•„ Tā kā i z s k a t ī t a i s pagastu t i e su l i e t u mater iā ls a t t i e c a s uz 
sa l ī d z inoš i i l g s t o i u l a ika per iodu, tad, s i s t e m a t i z ē j o t lauk­
strādnieku darba a l gas , n o s a c ī t i t ās s a d a l ī t a s pa 2 pe r i od i em! 
1. per ioda i e t v e r l a ika posma Bikstu pagastā no 1885. gada, 
As ī t e s pagasta no 1885. gada, I r l a v a s pagastā no 1891. gada, 
Beļavas pagastā no 1893- gada, Gaviezes pagasta no 1886. gada 
un JSrcēnu pagasta no 1895- gada l ī d z 1905. gadam. 
2. per iods i e t v e r l a ika posmu no 1905 . gaoa l ī d z 1914. gadam 
Bikstu pagastā, l ī d z 1914. gadam A s ī t e s pagadtfi, l ī d z 1912. ga­
dam I r l a v a s pagasta, l ī d z 1917. gadam Beļavas pagastā, l ī d z 
1909. gada* Gaviezes pagastā un l ī d z 191?. gadam Jērcēnu pagas­
t ā . 
turpmāk ē r t ī b a s labad t i k s minēt i t i fca i p e r i o d i , nenorādot 
a i per ioda i n t e r v ā l u gada s k a i t ļ i e m . 
r ,j. paisu algas konstatētas 100 gadījumos. 0s pirmo p e r i o ­
du at t i ec ināmas «6 , uz o t ro per iodu — 52 a l g a s . Pa pagast iem 
tfts a t t i e c ī g i sadalās « ād i i Jērcēnu pagasta 20 un 18, Beļavas 
pagasta 5 un 6, A s l t e s pagasta 3 un 12, B ikstu pagasta 7 un 7, 
Gavlezee pagasta 12 un 6 un I r l a v a s pagasta T un 3 gada puišu 
a l gas . 
2. tabula 
Gada puišu a l gas Vidzemē 
a lgas L i e ­
1. ner i oda 
Gadi.1 urnu skaltjs Gadījumu 
r o d i 
ska i t s 
lāms r b ļ . Jērcēnu 
p a « . 
Beļavas 
na * . 
Kopā Jērcēnu: 




4 0 - 5 9 7 7 3 1 4 
6 0 - 6 9 
7 0 - 7 9 


















9 0 - 9 9 





110 - 119 1 1 
120 - 129 1 1 
un v a i r ā k 2 2 
Kopa 20 5 25 18 6 24 
Puišu gada v i d ē j o algu pieaugums Vidzemes un Kurzemes pagas­
tos i r a t š ķ i r ī g s . 20. g s . sākumi s t raujāk i r pieaugušas puišu 
a lgas Kurzemes pagastos . 
4 . tabula 
Gada v i d ē j o algu l i e lums ( r u b ļ o s ) 
Pagas t i 1. pe r i oda 2. per ioda Pieaugums % 
Vidzemes gub. 68 83 18 
Kurzemes gub. 69 93 24 
Talrakuaa gadījumu p a l l o gada a l gas I r izmaksātas noada, 
I p a l i t a s sakāms par 20. g s . sakāmu. 
5. tabula Vidzemes pagastos nav I z d a l ī t s a t s e v i š ķ i 2, perioda. 
O í la. pu i ïu a lgas Kurzemi 
A l gas l i e -
l u . ' r b ļ . 
40 - 59 
60 - 6? 
7 ' - 79 
80 - 89 
90 - 99 
100 - 109-
110 - 119 
120 - 129 
Kopá 
A s ī t e s 
ES£ī 
1. p e r i o d s 














S. p e r i o u s 
Gadījumu ska i t s 










P a e s -
I r l avas 
,P aS-
j o t i k a i d i vos gadījumos Jērcēau ' un Beļavas pagasta puišu 
gada a lgās i r i e t l l p u š a s n a t u r ā l i j a s , pāre jās a l gas izmaksā­
tas t i k a i naudā. 
Vidzemes pagastos 1. per iodā 44% puišu algām b i j a naturā lā 
da ļa , be t 2 . per iodā t i k a i 8% gadījumu. 
Kurzemes pagastos š ī aina i r savādāka, j o 1. pe r i odā 55% 
puišu gada algām b i j a naturā lā daļa , b e t 2 . pe r i odā 36% g a d ī ­
jumu. 
Vidzemes pagastos naturā lā a lgas daļa i r b i j u s i 14% l i e l a . 
Kurzemes pagastos 1. per iodā naturā lā daļa i r b i j u s i 40%, be t 
2 . pe r i odā 35% l i e l a . 
S a l ī d z i n o š i l i e l ā k s na tu rā l i j u īpa tsvars i r b i j i s Gaviezes 
pagasta puišu gada a l g ā s , a t t i e c ī g i pa per iod iem 46% un 52%. 
V i sva i r āk na tu rā l i j u i r saņēmis Gaviezes pagasta p u i s i s 
Jorens Adamovios, kura a lgā 73% no tās kopējās v ē r t ī bas sas tā ­
da n a t u r ā l i j a s » 5 p a r i rudzu — 17,50 r b ļ . , 5 pftri miesu — 
12,50 r b ļ . , 2 pūr i kartupeļus s t ād ī t — 10 r b ļ . , 3 a i t a s m i t i ­
nāt un 20 r b ļ . n a u d ā . A l g a s naturā la jā e. , i i e t i l p s t ga tav i e 
apģērb i un l ab ība . 
Vasaras puišu a lgas sastopamas 54 gadījumos. No tiem uz Jē r ­
cē nu pagastu a t t i e c a s 16 a l g a s , -u z Be ļavas pagastu — 13 a l gas , 
uz A s ī t e s pagastu — 9, uz Bikstu pagastu — 3, uz Gaviezes 
pagastu 5 un uz I r l a v a s pagastu 8 vasaras puišu a l g a s . 
Vasaras puišu kalpošanas l a i ku varam i e d a l ī t 3 ga lvenajās 
grupās i 
1 ) no Jurģiem l ī d z Mārtiņiem (23. IV - 10 .X I ) — 15 gadī jumi) 
2 ) no Jurģiem l ī d z ziemassvētkiem ( 23 . IV - 2 4 . X I I ) — 13 
gadī jumi| 
3 ) no Jurģiem l ī d z Miķeļ iem (23 . IV - 29. IX ) — 5 gadī jumi ; 
Pārē j os gadījumos s i e kalpošanas p e r i o d i i r ļ o t i a t š ķ i r ī g i , 
taču to i lgums svārs tās no 5 - 7 mēnešiem. 6 gadījumos neb i j a 
iespējams no t e i k t kalpošanas ilgumu, j o tas pagastu t i e s u l i e -
LPSH CWA, 9 4 6 . f . , 1 .apr . , 5 2 1 . 1 . , 1 . lp . 
Turpat , 5 5 3 3 . ' 1 . a p r . , 2 0 1 . 1 . , 1. lpi 
Turpat , 5878 . f . , 2 . a p r . , 2 9 7 . 1 . , 1. l p . 
Baturu-
l i j a 
ī p a t ­
Gadījumu 
ska i t s 
1. per ioda 
Kopā #Gadījumu ska i ta 1. p e i i odu Kopa 
Gadījumu s k e i t s 
2. per ioda Kopi 
svars 
% 
J é r C i -
E U pag 
Be ļa ­
vas pag. 







P S « . 
I r l a ­
vas 
pag. 
A s l ­







I r l a ­
vas 
рая. 
­ 0 11 Э 14 1 5 4 10 9 5 2 2 •18 
1 ­ 1 0 6 6 1 1 2 1 2 3 
1 1 ­ 2 0 2 2 1 1 
2 1 ­ 3 0 1 1 2 1 * 2 • 
3 1 ­ 4 0 1 i 1 2 3 1 1 1 3 
4 1 ­ 5 0 1 1 
5 1 ­ 6 0 2 2 1 1 2 
un 
va i r āk T 2 3 1 1 
Kopi. 20 5 25 3 ? 12 1 23 12 7 6 3 . 28 
Naturā l i j u ī pa t svars gada puišu darba algās 
Ш dljum i ska i t s Kopā na turā l i j u 













I r l a ­
vas 
рак. 
Cimdi, zeķes 13 3 4 4 8 2 34 
Bikses 5 1 3 11 20 
Krek l i 5 1 2 1 5 14 
Vestes ,kamzo ļ i 1 1 3 5 
M ē t e ļ i , kažoki 2 1 1 4 
Cepures 1 1 2 
Apakšve ļ a 2 1 3 
Kārta vadmalas 2 1 1 4 8 
Pas ta l as 2 2 1 5 
V i lna 1 3 4 
L i n i 1 2 3 
Rudzi 1 1 2 3 1 8 
Miež i 1 2 3 1 7 
Z i r n i 1 2 
Kartupeļus s t ā d ī t 1 1 4 6 
A i t a s mi t ināt 
1 gab . 1 2 3 
3 gab. 1 1 
tās neb i j a n o r ā d ī t s . 
Vasaras puišu a lgas i r mazākas nekā gada puišu a l g a s , kas 
i zska idro jams ar starpību kalpošanas ilgumā. 
7. tabula 
Vasaras puišu algu l i e lums Vidzemes pagastos 
Algas 
l i e lums 
( r b ļ . ) 








l ī d z 20 
2 0 ­ 3 0 
3 1 ­ 4 0 
4 1 ­ 5 0 
5 1 ­ 6 0 

























Kopā 8 10 18 8 3 11 
Naturā l i j a s puišu gada algāa 
1. per iodā v iuē j ā a lga l r 38 r b ļ . , b e t o t ra j ā per iodā 49 
r b ļ . 
8. tabula 
Vasaras puišu a lgu l i e lums Kurzen.es pagastos 
l ie lums 
r b ļ . 
1. P Briodā 2. ns riodā 
Asī-, 
tes 




I r l a - J 
V H 8 






ī r l a J 
vas 
Kopā 
рая. рак, pag. рак. рак. рая. рая. pag, 
20- 30 2 1 3 1 1 
31- 40 2 2 4 1 1 
41- 50 y 1 1 2 1 1 
51- 60 1 1 2 4 1 2 1 4 
61- 70 2 2 1 1 
?1 - 80 
81- 90 
91-100 f 1 
101-110 
111-120 1 
Kopā 2 h 5 15 4 1 2 3 10 
V i s l i e l ā k o algu i r saņēmis Bikstu pagasta vap i ras p u i s i s Jā­
zeps Kaupužs, kas a t rad i e s d i enes tā p i e saimnieka Kār ļa Š i l i ņ a 
no 1. jūn i ja l ī d z 10 , novembris. Alga s a s t ā v ē jus i no 110 r b ļ . 
20 
naudas un 2 pāriem cimdu un zeķu. 
Vismazāko algu i r saņēmis Be ļavas pagasta nep i lngad ī ga i s 
puis is Andrejs E g l ī t l s , kura a l ga i r s a s t ā v ē j u s i t i k a i no natu­
rā l i j ām : 1 pods l i n u , 1 p ā r i s zābaku, 1 kārta drēbju, 1 cepure, 
kas naudas i z te iksmē l ī d z i n ā s 16 r b ļ . 2 1 
Vidzemes pagastos 1. per iodā Ь0% gadījumu a lgās i r i e t i l p u ­
tas n a t u r ā l i j a s , tādu 2. per iodā t i k a i 45% gadījumu algās i r 
bi jušas n a t u r ā l i j a s . 
Kurzemes pagastos 1. per iodā 33% gadījumu un 2. per iodā 50$ 
gadījumu a l gas sastāvā i r i e t i l p a a a s n a t u r ā l i j a s . 
Baturā l i ju sastāvs vasaras puišu a lgas i r v i enve id ī gāks ne ­
ka gada pul«u a lgas . 
2 0 ­PSR 0WA. 838. t , , 2 . a p r . , 1 7 6 . 1 . , 1. lp . 
2 1 Turpat, 5 5 3 3 . t . 1 . a p r . , 1 5 0 . 1 . , 1. l p . 
Naturā l i ju 
nosaukumi 















p a « . 
I r l a ­
vas 
pag. 
K r e k l i , b i k s e s 6 2 1 9 
Cimdi, zeķes 2 1 2 1 2 8 
Vadmala 2 1 1 1 2 7 
Apavi 2 2 1 1 6 
Cepures 1 1 
L i n i 3 1 1 5 
Vi lna 1 1 
Labība 1 4 1 2 8 
Kartupeļus 
fatādlt 1 1 2 2 1 7 
A i tu turē t 1 1 2 
Gada meitu a lgas minētas 110 gadījumos. No tām uz 1. p e r i o ­
du at t i ec ināmas 40 un uz 2 . per iodu 70 l i e t a s . S k a i t l i s k i pa 
pagastiem tās sadalās nev ienmēr īg i i Jērcēnu pagastā 30 gada 
a l g a s , Beļavas pagastā 21 , A s ī t e s pagastā 25, Bikstu pagastā 
14, Gav iezes pagastā 8 un I r l a v a s pagastā 12 gada a l g a s . 
Meitu v i d ē j ā darba a l g a daudz straujāk i r p ieaugus i Kurze­
mes pagas tos . Pastāv ļ o t i l i e l a s a t šķ i r ī bas s ta rp gada augstā­
ko un gada zemāko algu — no 25 l ī d z 94 r b ļ . 
š ī s a t šķ i r ī bas izskaidrojamas ar t o , ka nep i lngad īgās mei­
tas i r saņēmuSaa daudz mazākas a l gas nekā p ieaugulās me i tas . 
Tas a p l i e c i n a faktu , ka a lgas l ie lumu nosaka laukstrādnieka 
f i z i s k ā s darba spē jas . Tā A s ī t e s pagastā 20. g e . sākumā nep i lu 
gadīgo meitu algas i r b i jušas 33 r b ļ . , 35 r b ļ , , 24 r b ļ . 2 2 , 
kad t a i pa£ā l a ikā pieaugušās meitas i r saņēmušas v i d ē j i no 
4 0 - 6 0 r b ļ . 
V i s l i e l ā k o algu i r saņēmusi Beļavas pagastā dz īvo jošā Anna 
Caunīte . Viņas a l ga i r sas tāvē jus i no 100 r b ļ . naudā, i"1/2 po­
da l i n u , 1 / 2 poda z i ep ju un kurpēm. " 
2 2 LPSB CWA, 5564.t . , 1 .apr . , 418 , , 490 . , 486. l i e t a . 
2 3 Turpat , 5533. ' - , 1 .apr . , 102.1. , 1 . lp . 
9. tabula 
Na turā l i j u sastāvs vasaras puišu a lgās 
Gadījumu Aigu l i e lums rub. .08 Kopā ^ " " ~ \ s k a i t s 20- 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 1 - 71 un 
P a g a s t i ^ - ^ 30 40 50 60 70 va i rāk 
1 , per ioda 
Jērcēnu 8 3 3 14 
Beļavas 2 3 1 1 7 
2 11 3 4 1 21 
2 . periodā 
JBrcSnu 6 4 3 3 16 
Beļavas • 3 4 3 3 1 14 
3 10 7 6 4 30 
1 . p e r i o d i 
Afl i tes 3 2 « 3 8 
Bikstu^ 1 2 1 1 5 
Gaviezes ,1 1 1 1 4 
I r l a v a s 2 2 
• 5 7 5 1 1 19 
2 . p e r i o d i 
As l t e s 2 5 4 6 17 
Bikstu 1 2 3 3 9 
Gaviezes 2 1 1 4 
I r l a v a s 1 1 2 3 3 10 
3 8 7 9 7 6 40 
11. tabula 
Gada meitu v i d i j o a lgu izmainās pa 
per lod i%a ( r u b ļ o s ) 
Pagas t i 1. p e r i o d i 2. p e r i o d i Pieaugums % 
Vidzemes gub. • 42 44 5 
Kurzemes gub. 38 52 27 
Gada meitu a l gas l i e lums 
A r ī vismazāko algu i r saņēmusi Beļavas pagasta msita n a t i l ­
l a s . Kopā 24 r b ļ . ^ 
Gada meitu a l gas l i e l ā k s īpatsvars naturā l i jām nekā gada 
puiSu a l g ā s . Meitu algu naturāla daļa Tālruņa gadījumu sastāv 
no apģērbu ' i ze jmater iā l i em — l in i em un v i l n a s . 
kal skaidra nauda. Pirmajā per ioda naturā la daļa a l ga i r s a ­
s t ā d ī j u s i 24%, be t o t r a j ā per iodā nedaudz samazinājusies —20%. 
24 gadījumos Kurzemes pagastos a l g a i r izmaksāta t i k a i skaid­
ra nauda. Pāre jās meitu gada a l g ā s 1. pe r i odā n a t u r ā l i j a s sa­
stāda 33% no a lgas v ē r t ī b a s , b e t o t ra j ā per iodā 31% no a l gas 
v ē r t ī b a s . i 
Gaviezes pagastā nep i lngad īgās meitas Kar i Inas Andusēs sa­
ga i r sas tāvē jus i t i k a i no naturāl i jāmt 1 kār ta drēbju, 12 
o l e k t e s pusvadmalas, ga l vas drāna, kurpes, k r e k l s , cimdi un 
c i t a s drēbes . Haudas i z te iksme — 45 r b ļ . 77 kap. * 
L a i gan Kurzemes pagastos 20 . g s . sākumā i r p a l i e l i n ā j i e s 
a lgu s k a i t s , kas izmaksātas skaidrā naudā, t o t i e s pārē jās gada 
meitu a lgās kā Vidzemes, tā Kurzemes pagastos na tu rā l i j u ī p a t ­
svars gandr īz nav i z m a i n ī j i e s . 
V i sbe id zo t a t l i c i s i e p a z ī t i e s ar n a t u r ā l i j u sastāvu un t o 
i z p l a t ī b u gada meitu a l gās ( s k a t . 11. t a b u l u ) . 
I e p a z ī s t o t i e s a r tabulu, v a r pār l iec inaci . ee , ka gan V i d z e ­
mes, gan Kurzemes pagastos i z p l a t ī t ā k i e n a t u r ā l i j u v e i d i gada 
meitu a lgās i r l i n i , v i l n a , z i epes un a i tu ganīšana un mi t ina-
lana . Gadījumu ska i t s Kurzemes pagastos i r •asāks , tāpēc ka 
l e i t i r mazāks s k a i t s a l gu , kurās sastopamas n a t u r ā l i j a s . 
Vasaras meitu a lgas sastopamas 9 gadī jumos. Ho tiem 5 ga-< 
dljumos I r l a v a s pagastā , 2 Beļavas pagastā un pa vienam gad ī ­
jumam Bikstu pagastā ur Gaviezes pagastā, a l g a s l i e lums l r no 
13 - 15 r b ļ . 3 vasaras meitu migās blakus naudai l r izmaksātas 
a r ī n a t u r ā l i j a s . Ha turā l l j u ī pa t sva rs a l gās 17%, 22% un 28%. 
Tr I r l a v a s pagasta vasaras meitas Trīnas ftvages miga i r b i j u s i 
Vidzemes pagastos 3 gadījumos gada meitu a l g a izmaksāta t i -
24 
25 
LPSB CWA, . ? . f . , 1 .apr . , 1 6 0 . 1 . , 1 . l p . 
Turpat , 5878. f . , 2 . a p r . , 4 1 8 . 1 . , 1 . l p # 
Hatrarāliju 
nosaukumi 
Na turā l i j u . sas tāvs gada ne i tu a lgas 
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skaidrā naudā .34 r b ļ . , 3 a i t a s g an ī t un mi t ināt — 12 r b ļ . , 
1 1 /2 poda l i nu — 3 r b ļ . un 10 mārciņas z i ep ju — 1 r b l . 
Gada kalpu algas minētas 29 gadījumos (Jērcēnu pagastā — H, 
Bikstu pagastā — 8, A s ī t e s pagastā — 2 , I r l a v a s pagastā — 6 
un Gaviezes pagastā — 7 kalpu un 2 kalpoņu gada a l g a s ) . V i s ­
grūtāk b i j a s i s t ema t i z ē t gada kalpu a l g a s , j o vairākumā g a d ī ­
jumu a lgas naturālā da ļa neb i j a i z t e i k t a naudas i z t e i k s m ē . Dar­
bu apgrūt ināja tas a p s t ā k l i s , ka va i rākos gadījumos pēc līguma 
a r saimnieku note ik tu dienu ska i tu s t rādā ja a r i kalpa s i e v a . 
L i t e ra tū rā šādus kalpus sauo a r ī par pār in i ek i em. 
Tā Jāna Bērz iņa s i e v a i v a j ad z ē j a i e t ganos pēc 3 dienām c e ­
tur ta jā , kā a r i nokalpot v i l 25, d i e n a s . 2 ' 
2 6 L P S a CWA, 9 7 1 . * . , 1 .apr . , 1318*1 . , 1 . l p . 
2 7 Turpat , 946 . f . , 1 .apr . , 5 3 3 . 1 . , 2 . l p . 
Pārē jo b r ī v o lailsu kalpu s ievas v e l t ī j a aavu s īko saimnie-
c ību aprūpēšanai. 
Vispirms izsekos im precēto gada kalpu a lgas lleluraau. un 
sastāvam. Gaviezes pagastā sastopami 2 gadījumi un Beļavas 
29 
pagastā 1 gadījums. * 
12. ;abula 
Precētu gada kalpu a lgas 
Algu sas tāv i Sastāvdaļu l i e lumi 
Vecvagaru ģime­





Naudā 32 r b ļ . 10 r b ļ . 55 abļt 
Govi j barība + + + 
Aitām un jēr iem 
bar ība un m i t i n . 
Rudzi 
1 a i t a i un 7 
j ē r i em 
- 2 aitām 
7 mēri 7 mēri 2 pūr i 
m iež i 7 mfri 7 Bē r i 2 pūr i 
Kartupeļus s t ā d ī t 3 mēri 3 nēr i 4- pūr i 
Zemes gabals 
l i n i e m + _ 
Dārza gabals - ' — _ 
T.ini un v i l n a • 3 podi un 
12 шаге. 
Dzturs un dz ī v ok l i s 156 r b ļ . 100 r b ļ . vecākiem 
d z ī v o k l i s 
V i sa gada alga 
r b i . 
256 r b ļ . 19? r b ļ . 
Atl ikums bez uztura 
un dz ī vok ļa v ē r t ī ­
bas 100 r b ļ . 92 r b ļ . 
Na tu rā l i j u 
īpa tsvars % 68 89 
Фа kā kalpi ēda pie sava galda un dzīvoja atsevišķi , tad pā­
rē jos gadījumos uztura un dzīvokļa vērt ība neparādās algas sa 
stāvos. 
2 8 LP8R CWA, 5878.f., 2 .apr . , 39* . . 395 . l ī e ta . 
2 9 Turpat, 5533.f., 1.apr., 161. l i e t a . . 
S a s t ā v d a ļ u i i e u m i 
1. ka i ra а1ка 2 . kalpa a lga 3. kalpa а1ка 4 . kalpa alRa 5.kalpa alp;a 
Baudi 25 r b ļ . 80 r b ļ . 35 r b ļ . 30 r b ļ . 25 r b ļ . 
Kartupeļ '- а вше 
i: 
Dārza севе 
1 / 4 pūrv i e tas 1 / б pūrv i e tas 
1 /12 
1 / б pūrv ie tas 
1 / 8 ­
priekS 3 pāriem priekS 4 
pūriem • 
Linu zeire - ­ - -Eadzl 10­ puxi 1 pūrs 7 pūr i 2 pūri 2 pūr i 
Miež i 8 p a r i 1 pūrs 1 pūrs 2 pūr i 2 pūr i 
Auzas 6 pūr i r. • 5 pūr i - -Govīm ganība un 
bar ība 
e> 
2 govīm 1 g o v i j 1 g o v i j / 1 g o v i j 1 g o v i j 
l i t a m ganība un 
bar ība — — 2 altam 2 aitām 
Kaņepes, pupas, 
z i r ņ i _ _ - 1 / й pūra 
Bila - - •I 1/2 poda 1 mārciņa Z iepes - - - 5 mārciņas -: 
Saprecēto gada kalpu a lgas 
Tagad i z s e k o s i * neprecēto gada kalpu algu sastā.am, kur 
naturā lā a lgas daļa nav dota naudas i z t e iksmē . 3 Sāda v e ida 
algas sastopamas Jērcēnu p a g a s t ā 3 0 un 2 Be ļavas p a g a s t ā . 3 1 
Vienā gadījumā I r l a v a s pagastā gada kalpa a lga sastāv t i ­
kai no naturāl i jām, taču nav pieejama tās i z te iksme naudā. Tā 
Fr iča Bisenieka a lga i r na turā l i j ā s t 9 puri rudzu, 9 pūr i mie­
žu, ^ ¡2 pūra z i rņu, vezuma s iena, vezuma ābol iņa, zemes sakņu 
dārziņrm, 4 kastes rāceņu s tād īšana i , rudzu un vasarāju s a l ­
miem kopā ar p e l a v ā m . 3 2 
18 gadījumos a lgas naturālās daļas i r i z t e i k t a s a r ī naudas 
i z te iksmē un tāpēo tās iespējams s i s t e m a t i z ē t . 
14. tabula 
Gada kalpu algas 
Algu l i e l u m i G a d ,i u m u s k a i t s Kopā 
r b ļ . Jērcēnu Beļavas A s ī t e s Gaviezes I r l a v a s 
pag. pag. pag. pag. pa* . 
5 0 - 6 0 1 1 1 3 
6 1 - 7 0 1 1 1 * 3 
71 - 80 1 1 . 1 1 4 
8 1 - 9 0 1 1 2 
91 - 100 1 i 1 
I d - 110 1 1 
111 - 120 1 1 2 
in va i rāk 1 1 2 
K o n « ° i ā 2 5 18 i y • 
Minētajos 18 gadījumos gada kalpa V idē jā a l g a i r 90 r b ļ . 
j iel&ko daļu no a lgas kopsummas sastāda na tu ra l i j a s i 
30 
31 
LPSH CWA, 946 . f . , 1.apr. , 262. , 533-, 534. l i e t a 
Turpat, 5533.f-, 1.apr. , 9 8 . , 128. l i e t a . . 
3 2 Turpat, 9 7 1 . f . , 1.apr. , 1300.1 . , 1. lp , . 
Naturā l i ju G a d i j u m i s k a i t s Kopā 
īpa tsvars % Jērcēnu Beļavai A s ī t e s Gaviezes I r l a v a s 
—— рак. P a K­ рак. pag. 
»5 ­ 50 3 1 
51 ­ 55 1 1 
56 ­ 60 i : 1 
61 ­ 65 1 1 1 3 
66 ­ 70 1 1 
71 ­ 75 1 2 
76 ­ 8C 1 1 2 a 
81 ­ 85 1 1 
91 ­ 100 1 1 
Kopa 1 5 2 5 5 18 
V i d ē j i n a t u r ā l i j a s i r sastād ī jušas 6656 no v i sas algas v ē r ­
t l baB . Naturā l i ju sastāvs āajos 18 gadījumos i r ļ o t i l ī d z ī g s 
kā i e p r i e k š minētajos p iemēros . 
Kā gnda kalpu, tā a r i vasaras kalpu a lgās tās naturā lā da­
ļ a i r l i e l ā k a (45 - 100%) nekā ska idrās naudas da ļ a . Kalpam i r 
sava govs un dažkārt a i t a s un v iņš saņem a l gas naturā la jā daļā 
lopiem bar ību. Kalps ēd p i e sava galda un mit inās a tsev i šķā 
d z ī v o k l ī , n o š ķ i r t i no pārē j iem saimes ļaudīm. 
īpašu v i e t u laukstrādnieku a lgu grupā ieņem ganu a l g a s . Tās 
eastāv galvenokārt no na turā l i j ām, be t nauda algfis aizņem n i e ­
c ī gu daļu v a i v i s p ā r tās nav. Ganu a l g a s minētas 84 gadījumos, 
no tām 28 Beļavas pagastā, 20 A s ī t e - pagas tā , 16 Jērcēnu pagas­
tā , 12 Gaviezes pagastā , 4 I r l a v a s pagasta un 4 ganu a lgos Bik-
. в t u pagastā . 
Vismazākā ganu alga i r b i j u s i Gaviezes pagastā: 
Skaidra naudā - 4 ,80 r b ļ . 
Nātnas b i4ses - 0,50 r b ļ . 
Nātns krek ls - 0 ,50 r b ļ . 
1 pā r i s pas ta lu » - 0,50 r b ļ . 
6,30 r b ļ . 3 3 
3 3 LPSB CWA, 5878. f . , 2 . a p r . , 4 0 9 . 1 . , 1. l p . 
dada kalpa algu na turā la dala 
ganu a l ga i r b i j u s i Bikstu pagastāt 
Skaidrā naudā 14 r b ļ . 
3 māri rudzu - 9 r b ļ . 
3 mēri miesu 9 r b ļ . 
2 s i e k i z irņu 2 r b ļ . 
2 s i e k i kv iežu mi l tu 2 r b ļ . 
1 pods l i nu - 2 50 r b ļ . 
Viena kārta vadmalas 12 r b ļ . 
Viena kārta pusvadmalas - 8 r b ļ . 
58,50 r b ļ . 3 * 
Ganu algu naturāla jā daļā ga lvenokārt l e t i l p u ā i pār t ikas 
produkti un ga tav i e apģērb i . Vidzemes pagastos ganu a lgas 
naturā la jā daļā b iežāk sastopami pār t ikas produkt i , be t Kur­
zemes pagastos ga tav i e apģērb i . I n t e r e s a n t i , ka Beļavas pa­
gastā no 28 gadījumiem 19 gadījumos a l gā i r l e t i l p u š i l i n i un 
l'> gadījumos v i l n a . Nozīmīgu v i e t u ganu algās ieņem lab ība . 
Tā sastopama 63 ganu a lgās jeb 73% gadījumu un sadalās aptu­
ven i v i enād i Vidzemes un Kurzemes pagastos (31 un 32 gad ī jumi ) . 
Pa r na turā l i ju dažādību ganu a lgās l i e c i n a tas f a k t s , ka 
vairākumā gadījumu a lgas sastāv no 10 un va i rāk naturā l i ju 
nosaukumiem. Tā Gaviezes pagasta gana Pri f ia Dalges a lga i r 
sastāvē jus i no 12 dažāda v e ida naturā l i jām! 2 p ā r i rudzu, 2 
pūri miežu, 1 mārciņa g a ļ a s , 1 vadmalas b i k s e s , 1 kamzol is , 
1 m ē t e l i s , 2 pār i cimdu, 2 pār i zeķu, 1 cepure, 1 kakla drāna, 
ļ k r e k l i , 1 p ā r i s k u r p j u . 3 5 
1. per ioda kā Vidzemes, tā Kurzemes pagastos 50% gadījumu 
alga i r sas tāvē jus i t i ka i no naturā l i jām. 
2. per ioda Vid*em8 45% gadījumu a lga sas tāvē jus i t i k a i no 
naturāl i jām, be t Kurzemē 21% gadījumu. 
16. tabula 
Na turā l i j u īpatsvars ganu a lgās (p rocen tos ) 
Paprasti 1. per iodā 2 . per ioda 
Vidzemes gub. 76 76 
Kurzemes gub. 86 68 
3 4 LPSR C W 1 , 838 . f . , 2 .apr . , 1 7 8 . 1 . , 1 . lp . 
3 5 Turpat, 5878. f . , 2 . apr . , 3 0 7 . 1 . , 1 . lp . 
Kā redzams no iegūtajiem datiem, tad na turā l i ju īpatsvars 
ganu algās i r samazinājies Kurzemes pagas tos . 
No visa iepriekšējā varam secināt, ka ganu algās dominējo­
šā loma pieder naturālijām, jo tās vairākumā gadījumu sastāda 
l i e l ā k o daļu v isas a lgas . š ī s p r o p o r c i j a s p i l n ī g i sag labā jas 
minētajos Vidzemes pagastos 20. gs . sākumā, be t nedaudz i zmai ­
nījušās i r Kurzemes pagastos. 
Minēto pagastu t iesu mater iā l i deva i e spē ju plaSāk i e p a z ī ­
t ies a r daSādu laukstrādnieku kategori ju a l gas l ielumu un rak­
sturu. Materiālu sa l īdz inot , noskaidrojās, ka visām ana l i z ē t a ­
jām laukstrādnieku kategorijām 20. gs. sākumā nominālā darba 
alga i r pieaugusi, sa l īdz inot a r 19- g s . beigām. 
20. g « . sākumā vērojamas a r ī izmainās darba a lgas sastāvā. 
PuiSu un meitu algās samazinās naturā l i ju ī pa t s va r s , taču tās 
p i l n ī g i neizzūd. 
Darba a lgas lielums, domājams, b i j a a tka r ī g s no strādnieka 
f i z i skā spēka, bet nevis no tā, kurai la i ' cs trādnieku ka t e go r i ­
j a i tas p iederē j i s . To apst ipr ina i z s k a t ī t ā s l i e t a s , kurās 
sastopami līgumu pārl īgšanas gadījumi, kā a r ī laukstrādnieku 
sūdzības par to, ka t ie daiādu apstākļu dēļ nav s p ē j ī g i v e i k t 
grūtākos semnieku saimniecībās paredzētos darbus. Minē t i e ap­
s tāk ļ i dod a t b i l d i jautājumam, kāpēc v i enas laukstrādnieku ka­
tegor i jas v lda vlrojamas l i e l a s s v ā r s t ī b a s a lgu l i e lumā. 
Ganu un kalpu algās nav vērojamas l i e l a s i zmainās . Naturālā 
daļa p a l i e k dominējoša So laukstrādnieku ka tegor i ju darba a l ­
gās 20. gs. sākumā. 
Sal īdzinot laukstrādnieku darba a l gas Vidzemes un Kurzemes 
pagastos, dotais materiāls parāda, ka meitu un puiSu gada a l ­
gas Kurzemes pagastos 20s gs . sākumā i r pieaugušas straujāk 
nekā Vidzemes pagastos, Kurzemes pagastu laukstrādnieku darba 
algās 20. g s . sākumā tās naturā lā daļa saglabājas l i e l ā k a nekā 
Vidzemes pagastu laukstrādnieku algās. 
No dotā materiāla nevar s ec inā t par izmainām laukstrādnieku 
darba un sadz ī ves aps tāk ļ os . 
Savus 2. per iodā i e gū tos r e zu l t ā tus varu s a l ī d z i n ā t ar 
L. feldmanes secinājumiem, j o v iņas apkopot ie dači a t t i e c a s 
nikai uz 20. gs. sākumu. 
J *& 
-55-
Pamatos mūsu secinājumi s a t r ī t : gada puišu un gada meitu 
a lgās nauda sastāda l i e l ā k o daļu; na tu rā l i j a s sastāda kalpu 
a lgas l i e l ā k o daļu un tās i r ļ o t i dažādasļ pēc kopvērt ības 
gada meitu algas i r mazākas par gada puišu algām un to natu­
r ā l i j u sastāvs i r c i t ā d s . 
0 . N iedre 
JAUNI MATERIĀLI PAR VIDZEMES UN KURZEMES ZEMNIEKU 
SAIMNIECĪBU LAUKSTRĀDNIEKU SASTĀVU UN ATALGOJUMU 
1912 .-13. GADOS 
Padomju La t v i j a s v ē s tu rn i ek i r ad l juS i v i r k n i fundamentālu 
darbu par L a t v i j a s a g r ā r v ē s t u r i . Samērā p l a S i aplūkots muižu 
laukstrādnieku sastāvs un atalgojums 20. g s . sākumā. I r a r ī 
p ē t ī t a s a r zemnieku saimniecību laukstrādnieku sastāvu un 
atalgojumu s a i s t ī t ā s problēmas. Akadēmiķis J . Krast iņS aplako 
laukstrādnieku atalgojumu un tā i zmainās . L. Ba l e v i ca vēr ību 
v e l t i 8im pašam jautājumam, s īkāk a n a l i z ē j o t laukstrādnieku 
nominālās un r eā las darba a lgas pieaugumu. 2 Laukstrādnieku 
atalgojumam gadsimta sākumā p ieskārās a r i M. K o z i n s . 3 V i s i mi­
n ē t i e autor i kā avotu mater iā lu i zmanto juš i sava l a i k a p u b l i ­
cētus un nepubl icē tus o f i c i ā l o i e s t ā ž u mater iā lus un a t s e v i š ­
ķu autoru pub l i c ē jumus (B laese , Nosov ičs u . c ) . 
Pē te ra Stučkas L a t v i j a s Va l s t s u n i v e r s i t ā t e s PSRS vēBtures 
katedrā vairākus gadus t i e k tu rp inā t i pē t ī jumi šajā v i r z i e n ā . 
1975. gadā fcika p u b l i c ē t s L. Feldmanes darbs, kurā, pamatojo­
t i e s uz pagastu t i esu mater iā l i em, aplūkotas 209 l aukst rādn ie -
4 
ku a lgas per iodā no 1900. l ī d z 1916. gadam 4 pagastos . Minē­
t a j ā darbā i zdevās pa rād ī t a t s ev i šķo laukstrādnieku grupu a l ­
gu kopapjomu un atalgojuma formas, bajā raks ta mēģināts 3o pa­
šu jautājumu r i s i n ā t uz Rīgas lauksaimniecības centrā lb iedr ības 
1 Очерки экономической иотории Латвии. I900­1917. Р . , 1968, 
о. 76­79, 206­208. 
2 Ba l ev i ca L. Lauksaimniecība Vidzemē un Kurzemē pirmā 
pasaules kara pr iekšvakara . R., 1970, 96 . ­103 . l p p . 
3 Очерк» экономической истории Латвии. 1860­1900. Р. ,1972, 
0. 323­336. 
4 Feldmane L. Laukstrādnieku algu apmēri un sas tāvda ļas 
I r l a v a s , Jumurdas, Lāzberga un Rundāles pagastos 20. g s . eāku-
aā. — L a t v i j a s agrārās v ē s tu r es jautājumi, I I . P. Stuōkas LW 
Zin. r . R.,1975, 2 1 8 . s ē j . , 25 . -46 . l p p . 
s t a t i s t l k a e b i r o j a 1913• gada anketu mater iā la pamata. 
1913. gadā, kad l i īgas Lauksaimniecības Centrā lb iedr lba no­
d ib inā ja S t a t i s t i k a s B i ro ju ar J . Bokalderu pr i ekāga lā , tas 
nodrukāja anketu,ko ga lvenokārt i z p l a t ī j " Cēsu a p r i ņ ķ ī . P a v i ­
sam t ika savāktas 1150 anketas ar atbi ldam, ta i ska i tā 860 no 
Cēsu apr iņķa. ' ' Anketas materiālus J . Bokalders d a ļ ē j i aps t rā ­
dāja un pub l i c ē j a 1915. gadā . 6 925 anketas a t ras tas LPSH CVVA 
1690. tonCu. 1.apr. 1574.-1578. l i e t ā s . No tām 744 i r par 
Cēsu, 55 — Valkas, 30 — Valmieras, 19 — HIgas, _>4 — J e l ­
gavas, 15 — Aizputes un 8 — Bauskas apriņķu saimniecTbām. 
Anketa b i j a v i s a i j- laSa. Viena no tās iedaļām ( c ) b i j a v e l t ī ­
ta laukstrādniekiem. Anketa p r a s ī j a uzrādī t laukstrādnieku 
ska i tu , vecumu, p r e c ē j i e s vai n ep recē j i e s , i z g l ī t ī b u , t i o ī b u , 
atalgojumu pa kategor i jām: gada pu iS i , gada meitas, vasaras 
p u i š i , vasaras meičas, pār in iek i ( v ī r i , s i e v a s , b ē r i ) , pus­
graudnieki ( v ī r i , s i e v a s , b ē r n i ) , amatnieki, i e m ī t n i e k i , pā ­
r ē j i e . T ika p ras ī t s norād ī t , ko gada pu i s i s un gada meita 
"vē l dabū bez naudas", kāds i r darba l a i k s , c i k is tabās d z ī ­
vo l auks t rādn iek i , v a i pieņem dienas strādniekus un kā to dar­
bu apmaksā, kā a r i vē l dažas z iņas . Atpakaļ saņemtas anketas 
pa rād ī j a kļad.-s to sastādīšanā. Laukstrādnieku ska i tā neb i j a 
norad ī t s gans. L i e l ākā daļa anketu i z p i l d ī t ā j i to p i e r a k s t ī j a 
pap i ldus , be t nav i z s l ē g t s , ka tos p i e s k a i t ī j a vasaras s t r ād ­
niekiem va i a r ī neuzrādī ja nemaz. Traka v i e t a s a t b i l d e i par 
vasaras strādnieku un pārinieku naturālajām atalgojuma formām. 
Bezultāt f i 1914. gada t i ka sas tād ī ta jauna anketa (mums i z d e ­
v i e s a t ras t t i k a i 11 i z p i l d ī t u s l ī s anketas eksemplārus) a r 
citādāku jautājumu formulējumu.' Nodaļa "D" t i ka nosaukta 
"C i l vēku darba spēks" un par " laukstrādnieka" jēdzienu anketā 
t i k a dots spec i ā l s zemsvītras paskaidrojums 1 "Zem laukstrād­
niekiem še domāti t i k a i ziemas un vasaras p u i š i un me i t a s . " 
Anketu ziņu vākšana, kā to l i e c i n a ziņojumi no vietām, b i j a 
• 
5 B a l t i j a s Lauksaimnieks, 1914.g. Nr. 15, 1« aug. 
6 B a l t i j a s Lauksaimnieks, 1915.g. Nr. 5, 1. marts» Hr. 7. 
1. a p r ī l i s ļ fir. S, 15. a p r l l i s j Hr. 10, 15. ma i j s , Nr. 12, 
15. j a n i j s , Hr. 13, 1. j a l i j B . * 
? LPSH CWA,1690. f . . 1.apr., 1574. l i e t a , Valkas apr. Jaun­
l a i c enes pagasts , 1 . - 33• lp-
e a j s t ī t a ar ievērojamām grūt ībām, j o daudzos gadījumos saim­
n i e k i a t t e i c ā s sn i eg t p r a s ī t ā s z i ņ a s . 8 
J . Bokalders 1915. gadā datus par laukstrādnieku sastāvu 
un algām nepub l i cē ja , nav nekādu z iņu, ka v i ņ i tos būtu ap­
s t r ā d ā j i s . Minētās anketas i l g u l a iku t i k a uzska t ī t as par pa­
zudušām, t ādē ļ padomju vēs tures l i t e r a t ū r ā l ī d z 8im nav i z ­
mantotas. Šajā rakstā i zmanto t i anketu m a t e r i ā l i par lauk­
strādnieku kategor i jām, algām, vecumu un ģimenes s t ā v o k l i 
( p r e c ē j i e s v a i n e p r e c ē j i e s ) . Nav i zmanto t i ma t e r i ā l i par d i e ­
nas strādniekiem, kas prasa spec iā lu pēt ī jumu. 
S a l ī d z i n o t ar pagasta t i e s u mater iā l i em, ko izmantojusi 
L. Foldmai• i epr i ekšminē ta jā rakstā , kā a r i 3. Re invalds Sā­
j ā krājumā i e v i e t o t a j ā r aks tā , iegūstam samērā plaSāka rakstu­
ra z iņas par l i e l ā k a daudzuma sa imniec ību, noskaidrojam lauk­
strādnieku vecumu un ģimenes sastāvu- Vājākā v i e t a anketu ma­
t e r i ā l o s i r to v i enpus ī ga i s i z e j a s avo ts ( sa imn ieks ) , kas p i e ­
ļauj i e spē ju p a l i e l i n ā t f a k t i s k ā s a l gas apmērus. 
Anketas izmantotas pirmo r e i z i padomju vēstures l i t e r a t ū r ā 
un t i k a i i a j ā konkrētajā jautājumā. Minētā iemesla d ē ļ autors 
neuzskata pa r iespējamu raks turo t v i s a s 8o anketu izmantoša­
nas i e s p ē j a s , kas, ņemot v ē r ā c i t u t i k izsmeļoSu mater iā lu par 
zemnieku saimniecībām trūkumu, ac īmredzot i r v i s a i plaSas v i s ­
dažādākajos a r minētajām saimniecībām s a i s t ī t a j o s jautājumos. 
Darba pamatuzdevums — p i l n ī g ā k a t s e g t zemnieku saimniecību 
laukstrādnieku atalgojuma sas tāvda ļas , kā a r ī paSu laukst rād­
nieku sastāvu (pēc laukstrādnieku kategor i jām un vecuma). Avo­
ta raksturs ne ļau j i z d a r ī t v i sap tve rošus secinājumus, bet dod 
i e spē ju i e gū t precīzāku p r i e k š s t a t u i t s e v iSk i jautājumā par 
laukstrādnieku sastāvu, kas l ī d z Sim mūsu vēstures l i t e r a t ū r ā 
maz ap lūkots . Darba pamata i r i epr i ekSp ieminēto anketu mate­
r i ā l i . 
A t ras t o anketu m a t e r i ā l i sniedz z iņas par 2111 laukst rād­
niekiem (pēc kategor i jām un vecuma grupām). M inē ta i s mater iā ls 
apkopota 1. tabula . Tā kā ganiem nav iespējams n o t e i k t dzimumu, 
t i e n o d a l ī t i a t s e v i š ķ i . C i tu ka t ego r i ju laukstrādniek i vecuma 
LPSF. CWA,2753- f . , 1-apr. , 2 9 2 4 . l i e t a . 
grupā no 11-15 gadiem i r 14 un 15 gadus v e c i , l o b i iespējams, 
ka a r ī gan i , kas sakarā a r tādas a i l e s trakumu anketās p i e ­
s k a i t ī t i a tsev išķos gadījumos citām grupām. I n t e r e san t i a t z ī ­
mēt, ka s i ev i eSu darba spēks i r par /ļ v a i r āk nekā v ī r i e š u . • 
Gada pu iš i un gada meitas strādāja v i su gadu. Vasaras p u i š i 
un meitas s t rādā ja vasaras sezonā, kuras garums varē ja bat 
a t š ķ i r ī g s . Pagastu t i esu mate r i ā l i parāda, ka vasaras sezonas 
strādnieku darba sākums vienmēr b i j a Jurģos ( 2 3 , I V ) , bet b e i ­
gas pa l i e l ā k a i da ļa i Mārtiņos (10 .11 ) , ziemassvētkos ( 24 . 
X I I ) un datos gadījumos Miķeļos ( 2 9 . H ) . Ganu darba sezona 
tāpat Bākās 23. IV , be t be id zās , sāko t i e s s k o l a i ( 1 0 . X ) , b e t 
a t sev i šķos gadījumos Miķe ļos , Mārtiņos v a i kādos o i t o s oktob­
ra mēneša datumos. Par "pār in i ek iem" u z s k a t ī t i t i e , kuri b i j a 
i e r a k s t ī t i šajā a i l ē , kā a r ī dat i c i t u ka t ego r i ju laukstrād­
n i e k i , par kuriem b i j a a t z īmēts , ka t i e i r "savā maize" . Pa 
l i e l ā k a i da ļ a i t i e b i j a gada s t r ādn i ek i , l a i gan sastopami arī 
a t s e v i š ķ i vasaras p ā r i n i e k i . Tā saucamais " p i l n a i s pā r in i eks " 
gāja darbā kā v ī r s , tā s i e va ( 1 . tabulā t i e u z r ā d ī t i a t s e v i š ­
ķ i ) , "puspār in ieke" (puspār in i ece ) gāja darbā t i k a i v i r s vai 
s i e v a . Dažre iz anketās i z d a r ī t e labojums, norādot " pā r in i eka " 
V ie tā " k a l p s " . 
Ja laukstrādnieku v ī r i e š u v lda gada un vasaras strādnieku 
ska i t s i r l ī d z ī g s , tad s iev ieSu v ida gada s t rādn ieces i r d i v ­
r e i z va i rāk nekā vasaras s t rādn ieces . Minētās parādības c ē l oņ i 
v ē l jāmeklā. 
Pēc vecuma l i e l ā k ā daļa laukstrādnieku i r gados jauni . Abu 
ka t ego r i ju puišiem un meitām s k a i t l i s k i v i s l i e l ā k ā grupa i r 
vecumā no 16 l ī d z 20 gadiem, kas a r ī kopumā sastāda va i rāk nekā 
p i ek t o daļu no v i s i em laukstrādniekiem. Otrā v i e t ā vasaras pu i ­
šiem, gada un vasaras meitām i r grupa no 21 l ī d z 25 gadiem,bet 
gada puišiem no 26 l ī d z 30 gadiem. I r pamats domāt, ka mazāks 
gada puišu s k a i t s grupā no 21 - 25 gadiem izskaidrojams ar 
karadienestu. Tālākās grupas no 31 - 50 gadiem i r mazākas, be t 
s avs t a rpē j i samērā v ienmēr īgas . T o t i e s pār iniekiem samērā v i e n ­
mērīgas i r grupas no 26 l ī d z 50 gadiem, kas i r a r i l i e l ā k ā s , 
s a l ī d z i n p t a r pārējām. Neskato t i es uz gados jauno laukstrād­
nieku pārsvaru (vecumā no 16 l ī d z 30 gadiem — 50,9%), tomēr 
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41 - 45 g- 20 26 11 • 57 30 20 8 58 2 
I I 
I I 117 5,5% 
46 - 50 8- 23 26 27 76 25 23 14 62 7 I I I I 145 6,9% 
51 - 55 S- 7 7 3 17 20 17 - 37 2 
I I 
I I 56 2,6% 
56 - 60 6. 13 21 6 40 5 10 4 19 8 I I I I 67 3,2% 
61 - 65 6- 7 8 2 17 3 4 - 7 5 I I I I 29 1,3% 
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samērā l i e l s i r a r ī par va i rāk nekā 30 gadiem veco laukstrādnie 
ku s k a i t s . Ka t raģ iskas soc i ā l as i ekār tas iesauktas parādības 
jāatz īmē gani vecumā zem 10 gadiem un laukstrādniek i vecāki 
par 70 gadiem. 
Laukstrādnieku ģimenes s tāvok l i s atspoguļots 2 . tabulā. Sa­
l ī d z i n o t ar 1. tabulu, a t t i e c ī g o ka tegor i ju laukstrādnieku 
ska i t s i r nedaudz l i e l ā k s , j o 1. tabula net ika u z s k a i t ī t i t i e , 
kuriem anketās nav norād ī t s vecums. 
2 . tabula 
Laukstrādnieku ģimenes s t ā v o k l i s 
Kopskaits t a i sk a i t ā 
precē juš i es a t r a i t n i 
Gada pu is i 316 108 (34,2%) 1 
Vasaras pu i š i 405 1*3 (35,3%) 4 
Gada meitas 702 106 (13,7%) 29 
Vasaras meitas 270 85 (31,5%) 15 
Gani 338 9 (2,7%) 7 , 
A p s t ā k l i s , ka gada un vnsaraus pu i š i un vasaras meitas apmē­
ram v iena t r e šda ļ a i r p r ecē juš i e s , p ierāda, ka 1912. gadā jau 
i z v e i d o j i e s samēra s t a b i l s p i l n ī g i p r o l e t a r i z ē j i e e lauku i e d z ī ­
vo tā ju s l ā n i s , kam nav savu lopu un visminimālākās sa imniec is ­
kās pats tāv ības un kas a r ī pēc apprecēšanās turpina ēst , i e 
saimnieka ga lda , necenšot ies v a i nespē jot k ļ o t par pār in ieku 
va i muižas-kalpu. Samērā l i e l a i s gada un vasaras mel tu-atra i tpn 
s k a i t s p i e v ē r š uzmanību. 
V isprec ī zāk anketu mate r iā l s , kā jau i ep r i ekš redzējām, i z ­
mantojams gada puišu un gada meitu atalgojumu naudas un naturā­
l ās daļas note ikšanai , j o be tās jau anketā p ra s ī t a s parād ī t 
a t s e v i š ķ i . Re zu l t ā t i apkopoti ļ. tabulā. Redzam būtiskas a t š ķ i ­
r ī bas a l gās pēc strādnieku vecuma. Visaugstākās a lgas i r s t rād ­
niekiem no 21 l ī d z 35 gadu vecumā, p i e tam puiSiem v i d ē j ā a lga 
š a i s grupās s t i p r i atBķiras no pārējam grupām, maltam I I a t š ķ i ­
r ī ba nav t i k ievērojama. Ko t ā jāsec ina , ka laukst rādnie ­
ka- v ī r i e š a atalgojumu v isbut iskāk ietekmēja f i z i s k a i s spēks un 
n e v i s darba prasme, ka-, ar gadiem pieauga. Z i n o t , ka t i e š i I t 
grupa sas tād ī j a l i e l ā k o laukstrādnieku daļu, varam sec ināt , ka 
Vecuma 
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v i d ē j i 
alga 
Geda 
16 - 20 g- <*7 200 50 123 25 160 35 97 
21 - 25 g< 33 205 80 149 10 170 75 129 
26 - 30 e- 42 200 1O0 146 19 1R0 70 136 
31 - 35 5< 14 215 100 153 6 150 80 111 
36 - 40 5< 18 200 100 138 7 160 50 121 ' 
41 - 45 g. 14 175 40 133 6 150 80 98 
4 6 - 5 0 11 175 70 123 12 150 50 105 
51 - 60 £ • 14 180 50 121 6 125 30 78 
61 - 65 S< 4 150 50 90 3 70 30 50 
72 - 73 B • _ _ _ _ 2 75 40 57 
197 215 40 96 180 30 
Gada 
meitas 
15 - 20 5- 66 130 40 84 111 120 30 71 
2 1 - 2 5 B< 46 126 50 91 118 130 33 72 
2 6 - 3 0 Ķ. 50 115 40 90 71 117 25' 67 
31 - 35 6- 19 115 60 91 33 130 25 66 
3 6 - 4 0 e- 25 110 40 88 40 10P 25 68 
41 - 45 r* 12 110 60 85 17 95 30 67 
4 6 - 5 0 S« 11 100 65 85 14 95 20 54 
51 - 60 g- 5 100 50 71 20 110 20 50 
61 - 65 s- 1 2 30 20 25 25 
6 6 - 6 8 - - 2 30 10 20 
235 130 40 428 130 10 
o 
Gada strādnieku alga nauda 
zemnieku saimniecības izmantoja labāko darbaspēku atšķir ībā 
no muitu saimniecības, kur pārsvarā strādāja gados vecāki — 
kalp i , ģimenes c i l vēk i . Būtiskās atšķirības algās atkarībā no 
vecuma vēl vairāk apgrūtina sal īdzināt zemnieku un muitu saim­
niecību laukstrādnieku atalgojumu. Vidējā a lga , kas aprēķināta 
att iec īgas grupas algas kopsummu dalot ar gadījumu skaitu, sa ­
mērā prec īz i saskan ar vienkāršu l ie lākas un mazākās algas da­
lījumu ar d i v i . L ie l ā atšķir ība starp mazākajām un lielākajām 
algām (2 -3 re izes ) vienā vecuma grupā pierāda ļot i l i e l u n e ­
p r ec i z i t ā t i , mēģinot noteikt vispārējo vidējo algu. Pie tam 
nav iespējams konstatēt būtiskas atšķirības starp atsevišķiem 
apvidiem. Tā, piemēram, gada puišiem 200 r b ļ . un l i e lāka algu 
atrodam Cēsu apriņķa Ogres un Vecpiebalgas pagaBtos, Valmieras 
apriņķa Mūrmuižas pagastā, Jelgavas apriņķa Bmburgas (Ba lga ­
l e s ) pagastā. Oada meitām a t t i ec ī g i 120 rb ļ . un l ie lāku algu 
var konstatēt Bauskas apriņķa Iecavas pagastā, Cēsu apriņķa 
Skujenes un Veļķu pagastos, Jelgavas apriņķa Bukaišu pagastos. 
Lai gūtu precīzāku priekšstatu par vis izplat ītākaj iem gada 
puišu algu apmēriem,grupu, kas algu saņēma t ika i naudā, sagru­
pējām pēc saņemtās algas apmēriem, dabūjot šādus rezultātus» 
40 - 75 rubļu - В gadījumi 
76 ­ 95 H ­ 9 
96 ­ 115 H ­ 26 и 
116 ­ 135 H ­ 44 n 
136 ­ 155 и ­ 62 м 
156 ­ 175 и ­ 35 и 
176 ­ 195 в ­ 7 я 
196 ­ 215 n ­ 6 м 
Nospiedošā vairākumā gadījumu (84,8%) a lga svārstās no 96 l ī d z 
175 rubļ iem, t a i ska i ta 106 gadījumos (52,8%) no 116 l īdz 155 
rubļ iem. 
L. Feldmane, apkopojot materiālus par periodu no 1900. l ī d z 
1916. gadam, no 25 gadījumiem konstatē ja makeimālo algu 144 
rubļu apmērā 191I./12. saimniecības gadā I r l avas pagastā.^ No 
38 gadījumiem konstatēja t r ī s gada meitu algas robežās no 76 
l ī d z 100 r u b ļ i e m . 1 0 Eā i z s k a i d r o t , ka pagasta tiesu materiālos 
9 L a t v i j a s agrārās vēs tures jautā jumi, I I . P.Stučkas LVŪ 
Z i n . r a k s t i . R . , 1 9 7 5 , 2 1 8 . s ē j . , 27.1pp. 
1 0 Turpat, 3 2 .1pp . 
konstatētāa laukstrādnieku a lgas nevienā gadījumā nesasniedz 
Bokaldera savāktajās anketās uz rād ī t o s a l gu apmērus? Pagaidām 
nav i z d e v i e s savākt p ā r l i e c i n o š u s mater iā lus a t b i l d e i uz l o 
jautājumu. Tā, piemēram, i zdevās ko ns t a t ē t , ka no 66 Ķ ieģe ļu 
11 12 pagasta zemnieku Baimnieoībām pagasta t i e s a s pro toko los 
atrodamas laukstrādnieku sūdzības p r e t 47 saimniekiem jeb v a i ­
rāk nekā /3 saimniecībām.Tātad nav pamata domai,ka pagastu 
t iesu m a t e r i ā l i i e t v e r sūdzības t i k a i p r e t ekonomiski vā jāko 
saimniecību īpašniekiem. 
S a l ī d z i n o t 3« tabulā norad ī tos a lgu apmērus l auks t rādn ie ­
kiem, kas saņem algu t i k a i naudā, un t iem, kas naudā saņem da­
ļu no a l g a s , redzam, ka s tarp ība s tarp v i d ē j i e m rād ī tā j i em ne­
daudz izmainās atkar ībā no strādnieku vecuma. V ī r i eš i em visma­
zākā s ta rp ība , tā tad vismazākā n a t u r ā l i j u daļa i r grupās no 
26 l ī d z 30 gadiem (10 r u b ļ i ) , b e t s i e v i e t ē m paSā jaunākajā 
grupā no 15 l ī d z 20 gadiem (13 r u b ļ i ) . Samērā l i e l a i s g a d ī j u ­
mu ska i t s ļauj uzska t ī t l ī s grupas par samērā t ip iskām. Natu­
r ā l o p iedevu raksturs i r v i s a i a t š ķ i r ī g s . Tas a tspogu ļo ts 4 . 
tabulā . 
S a l ī d z i n o š i redzam, ka n a t u r ā l i j a s gada meitu a lgās i r i e v ē ­
rojami va i rāk gadījumos un a t š ķ i r ī g a s pēc rakstura (saņem daudz 
va i rāk l i n u , v i l n a s , tur a i t a s , v a i r ā k saņem pas ta las un z i e ­
p e s ) . Gada pu iS i va i r āk gadījumos saņem gatavas drēbes. C i tād i 
būt i skas a t šķ i r ī bas na tu rā l i j u raksturā nav novērojamas. 2 /3 
gada meitu saņem naturā las p iedeVes un t i k a i 1 /3 saņem' t ī r u 
algu naudā. 
N o t e i k t pārē j o laukstrādnieku a lgu na turā lo saturu pēc anke­
tu mater iā l i em i r i e vē ro jami grūtāk, j o paSās anketās šāda 
jautājums nav un v i e n ī g i pēc anketu i z p i l d ī t ā j u i n i c i a t ī v a s a t ­
t i e c ī g ā s a tb i l d e s dažos gadī juaos do tas . Tas, kā a r ī a t š ķ i r ī ­
bas sezonas nobeiguma termiņos mums l i e d z p ā r l i e c i n o š i s a l ī d z i ­
nāt minējās strādnieku k a t e g o r i j a s . Tāpat kā gada strādniekiem, 
a r ī vasaras strādniekiem darba a l gas l ie lumu ietekmēja s t r ā d ­
nieku vecums, p i e tam l i e l ā k ā nārā puls iem, mazāka — meitām. 
1 1 LPSH CWa, 6591. f . , 1 . apr . , 3 0 . l i e t a . 
1 2 Turpat , 1177. f . , 1 .apr . 
4. tabula 
Naturālās piedevas laukstrādnieku algās 
Gadījumu ska i t s 




L i n i (no 10-80 mārciņām) 19 301 
V i lna (no 5-10 mārciņām) 4 *7 
Vadmala, pusvadmala 7 15 
Audekls 1 2 
Diedz iņ i 3 
Gultas drebēs 1 . 2 
Gatavas drēbes 28 7 
Apakldrēbes 15 
Cimdi 16 - . 
Zeķes 18 4 
KaSoks 2 9 
Apavi 6 . 20 
Zābaki 1 12 
Kurpes 1 7 
Zābaku galvas 1 1 
Pas t a l a i 1 3 . 103 
Koka tupeles 1 
A i t a s turē t p i e saimnieka-
bar ības 22 321 
t a i Bkaitā 1 a l t u 10 64 
o 2 a i t a s 9 125 
3 a i t a s * 1 107 
4 a i t a s $ f - 1 
Zeme kartupeļ iem un saknēm -16 13 1 o 
Kar tupe ļ i 2 1 
Labība 9 5 
Ziepes 10 17« 
Z i r g s ceļam . 
Jāsūta i e svē t ī šanas mācībā 
2 
3 
4 ¥ ' 
2 
Bērnam un s i e v a i maizi un "rūmi' 
t a i ska i tā 1 bērnam 
2 bērniem 
4 15 10 
% 
Ģimenei " rūmi" 4 7 
Pavisam uzrād ī tas na tu rā l i j a s 100 439 
Aptuveni vasaras sezonas strādnieku darba a lga sas tād ī j a 
d i v i t r e šda ļas va i pa t v a i r ā k no gada strādnieku a l g a s . Ganu 
a lgu svā rs t ības i r v i s a i l i e l a s . To v ē r t ī b a naudā saimnieku 
atbi lo.es uz anketas jautā jumiem p a r a s t i svārs tās s tarp 20 un 
60 rubļiem. Vismazākā a lga — В r u b ļ i — konstatēta S i ln i eku 
mājās Cēsu apriņķa Veismeņu pagastā 9 gadus vecam ganam saim­
n i e c ī bā ar 2 Blaucamām govīm, 1 t e l i un 5 a i tām. V i s l i e l ā k ā — 
70 гиЬД — uzrād ī ta Cēsu apriņķa Skujenes pagasta Vese los 60 
gadu vecea ganam, kurS gana 9 slaucamas g o v i s , 8 jaunlopus un 
8 a i t a s . 
Ziņas par pār in ieku (puspf ir inieku) a lgu apmēriem i r v i s a i 
skopas un neska idras . Viens no ga lvena j i em cēloņiem — a t t i e ­
c ī g ā jautājuma trūkums anketā. Gadījumos, kad ziņas sn i e g t as , 
t o raksturs i,r dažāds. 11 gadījumos n o r ā d ī t s , ka v i s s a t a l g o ­
jums t i e k i z s n i e g t s n a t u r ā l i j ā s , b e t Cēsu apriņķa Rankas pa ­
gasta Kārkli>?.08 p ā r i n i e k i (50 gadus v ecs v i r s un 28 gadue v e ­
ca s i e v a ) "maksā v ē l 20 rubļus k l ā t " . - 1 3 Nevienā gadījumā nav 
no rād ī t s , ka a lgu saņemtu t i k a i naudā. Par kopējo atalgojuma 
v ē r t ī b u naudā i r z iņas 60 gadījumos, b e t katrs a t s e v i šķa i s ga­
dījums i r t i k s p e c i f i s k s , ka tos ļ o t i g r ū t i s a l ī d z i n ā t . L i e l ā ­
kā a lga — 360 l ī d z 365 r u b ļ i — uz rād ī t a Valmieras apriņķa 
Mūrmuižas pagastā . Nav tomēr ska id r s , v a i Sāda a lga aprēķināta 
t i k a i par v i r a un s i evas darbu jeb Se i t i e s k a i t ī t s a r i bērnu 
darbs, j o c i t o s gadījumos Sāda kop ī g i aprēķināta a l g a atroda­
ma. Piemēram, Cēsu apriņķa SkujeneB pagasta Kalna Mālos p ā r i ­
n i ek i i gada pu i s i s (50 g a d i ) , gada mei ta (48 g a d i ) un gane(15 
g a d i ) eaņem kopīgu algu naudā 180 rubļu un dažādas na tu rā l i j a s 
68,50 rubļu v ē r t ī b ā . 1 4 
16 gadījumos par saņemtajām naturā l i j ām norād ī t s i "deputāte " 
v a i " d i p u t ā t s " . Ar Sādu j ēdz ienu apzīmēja t rad i c i onā lu v a i a r ī 
p r e c ī z i n o l ī g t u uzturam nepieciešamu produktu daudzumu, anke­
tas a t b i l d ē t ā raksturu n e a t š i f r ē j o t . 10 gadījumos i r norād ī ts , 
ka saimnieks dod ganības g o v i j , be t 3 gadījumos 2 govīmi Cēsu 
apriņķa Veselauskas pagasta Nameļu mājas (gada puspār in iece , 
1 3 LPSR CTVA, 1690. f . , 1 . ap r . , 1577 -1 . , 22 . l p . -
1 * ' T u r p a t , 397. lP-
23 gadus теса , neprecē jus i es ) , Cēsu apriņķa Ogres pagasta 
P iek iņu mājās (gada puspār in ieks , p r e c ē j i e s ) 1 6 , Cēsu apriņķa 
Pr i eku ļu pagasta Kalna žagaros pā r i n i ek i ( v i r s — 40 gadus 
v e c s , s i e v a — 36 gadus v e c a ) Pēdējā gadījumā norād ī ta v i ­
sa a lga , kas v ē l eaotāv no sakņu dārza, 40 pāriem lab ības un 
100 rubļ iem naudas, pār in iek iem i r 4 bērn i un nav ska id r s , va i 
a r ī v i ņ i nepiedalās darbā. Algas n a t u r ā l ā s sastāvdaļas da los 
l īgumos uzrād ī tas un pa ras t i sastāv no l ab ības , l i n i em, kā 
a r ī zemes kartupeļu dēs t ī šana i un sakņu dārzam. A t š ķ i r ī b ā no 
saimnieku maizē eeoSo gada strādnieku atalgojuma naturā lās 
da ļas , pār in ieku atalgojuma nesastopam drebos, apavus, z i epes . 
Rīgas Lauksaimniecības C e n t r ā l b i e d r ī l a s s t a t i s t i k a s b i r o j a 
J Sokaldera vadībā savākto anketu mater iā lu ana l ī z e pa r V i d ­
zemes un Kurzemes saimnieku laukstrādnieku sastāvu, algām un 
to struktūru p r e c i z ē masu pr i ekšs ta tu par laukstrādnieku s t ā ­
v o k l i 20 . gadsimta pirmajos gadu d e s a i t o s . I epr i ekšminē ta i s 
mater iā l s ļ au j labāk n o t e i k t apstākļus, kādos no t i ek lauku 
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